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U A B A T Í A 
E s p a ñ a 
De ayer tarde 
Madrid, febrero 23. 
' K E L A O I O N E S M B R O A Í f T I L E S 
Un diputado catalán ha dirigido un 
mego al Gobierno en la sesíoa de hoy 
doí Congreso, i fin de qne se déi los pa-
lias necesarios para restablecer las rela-
ciones mercantiles entre España y la isla 
de Cnba, recordando con tal motivo, las 
promesas tontenidas en el mensaje del 
Presidente de la República de los Estados 
Unidos. 
Si Presidente del Consejo de minis-
tpos, SP. Silvela, accediendo al ruego del 
diputado referido, ofreció negociar un 
m o d u s v i v e n d i hasta tanto que se 
celebren los tratados de comercio, 
i EÍ diputado catalán replicó que parece 
designio providencial el deseo que ahora 
titnen las Antillas de reanudar las rela-
ciones mercantiles con España. 
De anoclie. 
Madrid, febrero 23 
D E F I L I P I N A S 
Ha llegado á Barcelona el vapor correo 
de Filipinas con luciendo numerosos indi-
vídnos del ejército, prisioneros que han 
sido de los tagalos* 
V I L L A V B R D E 
Está enfermo de la grippe el ministro de 
Háoienda. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-92. 
ESTADOS m m s 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva York, febrero 23. 
N O T I C I A S D E L 
A F R I C A D E L SUR. 
i Dicen de Londres que por noticias te-
legráficas recibidas en aquella capital 
del Africa del Sur, fechadas en el teatro 
de la guerra ayer por la tarde, se sabe 
que ayer mientras la infantería inglesa 
apretaba el cerco sobre el general Gronje 
sesenta cañones bombardeaban sus posi-
ciones á dos mil yardas de distancia-
Cronje continúa atrincherando sus po-
fioiones. 
H E R I D O E N E L P I E 
E l general Macdonald que manda los 
«coseces B i o h l a n d e r s se encuentra 
herido en un pie. 
D O S N O M B R E S P A R A 
U N A M I S M A A C C I O N 
Dicen de Londres que el combate de 
Xoodoosrand y el de Paardeberg son uno 
mismo. 
L O S BOERS E N N A T A L 
Dicen de Londres que las posiciones 
fue ocupan los boers en el lado norte del 
Tugela han sido reforzadas- También se 
dice que los ingleses han atravesado el 
Tugela y se han apoderado de un fuerte 
boer- No se dan detalles sobre el hecho-
L A S B A J A S I N G L E S A S 
E N N A T A L . 
E l general Buller tuvo doce muertos 
el martes. E l miércoles tuvo ciento tre 
heridos y nueve extraviados-
E L V A P O R " S A B I N E " 
XI vapor mercante S a h i n e , que salió 
di este puerto para los del Africa del Sur 
con un cargamento general de mercan-
cías, y que fui apresado por un buque de 
guerra inglés, por sospechas de que pu-
diera llevar i bordo algún contrabando 
de guerra, ha sido puesto en libertad. 
L O Q U E D I C E N D E 
W A S H I N G T O N 
Con referencia al vapor mercante 
S a b i n e , que se menciona en el telegra 
ma anterior, dice un telegrama de Wash 
ington que se ha sabido ahora que el se' 
oretario de Estado, Mr. Hay, protestó 
contra la presa del referido vapor, califí 
cándela de innecesaria y de ser una obs 
truco:ón grave al comercio neutral, 
E L D I P U T A D O H A B B R T 
Dice un telegrama de París que el Se-
nado, en sus funciones de alto tribunal c'e 
Justicia, ha encontrado al dipuatado:fran-
cés Marcel Habert culpable del delito de 
incitar á las trepas francesas á la insubor-
dinación y que como tal le ha condenado á 
cinco años de destierro del territorio fran-
cés. 
( M T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PBESS SBfíVIOB. 
New York, February 23rd. 
S O U T H A F R I O A N N E W S . 
London, Feb. 23rd.—Advices re-
oeived from South Africa ander date 
of yesterday evening say that while 
the Br i t i sh Infantry had Baer General 
Oronje hemmed, sixty gana were 
•helling Boer poaitioaa at a tange ot 
two thoasand yarda. Oronje con t inúes 
%o intrench hia position. 
M A C D O N A L D W O Ü N D E D 
I N T H E FOOT. 
London, Feb. 23fd.—British Gen. 
Mmcdonald'a wound ia i n hia foot. 
T W O D I F F B R B N T Ñ A M E S 
F O R T H E S A M E F I G H T . 
London, Feb. 23rd.—The Koodooa-
rend and the Paardeberg Fighc are 
only one and the aame th iog . 
B O E R P O S I T I O N S R B I N F O R C B D . 
London, Feb. 23rd.—It is reported 
that th« Boer poaitiona to the Nor th 
of the Tugela River have been re in -
foreed. I t is alao annonn«ed that the 
British have orosaed the Tugela Riv^r 
and have oconpied a Boer For t . No 
dctaile are given. 
B R I T I S H O A S U A L T I E S 
I N N A T A L . 
Londoo, Feb. 33rd.—Twelve of Gen. 
Báller'a torce were k i l l ed on Toeaday 
On Wednesday he had one hnndred 
M d three mea oaaded and aine mis. 
MH'IOK Fustal \ 6 id ,11.00 
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S T E A M E R « « S A B I N E " R E L B A S E D 
New York , Feb. 23rd.—Steamer 
"SaDine,'' which eailed from New 
York for South Afr ican Porta w i t h a 
miacellaneous cargo and tha t a 
Br i t i sh warahip seized on suspioion of 
having on board contraband of war, 
has been released. 
S T A T E D E P A R M E N T 
H A D P R O T E S T E D 
A G A I N S T S E I Z D R B 
Washington, Feb. 23rd .—With re-
gard steamer "Sabine," from New 
York, for South African Ports, which 
has been released after being captor-
«d by a Br i t i sh Warahip, i t Ta ander-
stood that Secretary of State, John 
Hay, had proteated againat theseizure 
as nnnecessary and as being a teriooB 
interferenoe w i t h neutral trade, 
F R B N O H D B P U T Y 
S E N T t í N C E D TO F I V B 
Y B A R S B A N I 3 H M E N T 
Paria, Franoe, Feb. 23pd.—The 
French Senate s i t t ingaaa H i g h Coar t 
of Jastice has convioted French Dep-
uty Marcel Habert of the crime of i n -
oii ing French soldiers to insubordina-
tion and has sentenoed him to five 
years baciahment from French ter-
r i tory . 
NOTICIAS COMEUCIALES. 
Nueva York, febrero 23 
tros tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Doscuento papel comercial, 60 djv. de 
5 á 6 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., ban-
queros, á $4.83.3i4. 
Cambio sobre Paría 60 div., banqueros, á 
5 fr. 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v., banque-
ros, á 94.5il6. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
i por ciento, á 116. 
Coatrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
su plaza á2.11[16 c. 
Centrifugas en plaza, á 4.328 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.7[8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 11.16 o. 
Vendidos: 5,000 sacos. 
El mercado de azúcar crudo, en calma. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
612.22Í. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, febrero '¿i 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
lías, á 9s. 9d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 111. 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 
Consolidados, & 10l . l i8 
| Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67.7(8 
| Par ís , febrero 23 
I Renta 3 por ciento 101 francos 15 cén-
timos. 
E D I T O R I A L E T T E S . 
IT was bot natura l to a n t i c í p a t e 
that, the U . S. Government of Inter-
vention here would favor American 
product?, when i t carne to reoaat 
ing our Cuban Tariff. ButWashington 
tiothoritiea and their direot represent-
•itivea at thia end of the Une, must 
not forget, that the Cuban oonsnmer 
ind producer has a few intereata which 
they are likewiae i n honor bound to 
protect. 
acting for the creditors represented 
Lawyer CUNANT, who are in posseíaion of 
the pressand plant; and The Havana Herald, 
pubiiahed by J. H. HOLLANDER, original 
founder and editor of the paper, who, as 
holder of the Copyright, poesesses the head 
ing, and now attempts to reassert bis 
claim to control and conduct the newspaper. 
Subscribers yesterday receivedboth sheets. 
The bando of Mayor LAOOSTE prohibiting 
the dieplay of Spanieh flags in the City of 
Havana, has been modifíed by special 
decree, so as to permit the colora oí Castile 
¿c León to be raised over all Spanish Clubs 
and Circles of a social or general character. 
Mr. Smith H. HALL of the Cinclnnati 
Fost is here preparing a series oftimely 
articles upon the Cuban Situation. He has 
already interviewed severa! political leaders 
of prominence, various local flnanciers, 
plantere, merchants etc. 
General LACRET leaves for "Washington 
tomorrow, In the interests of his Cauto 
navlgatión and development syndicate. 
C H O C O L A T E d e 
O F I C I A L 
A V I S O 
Para el Servicio de transporte de corres-
pondencia»—Departamento de Correos 
de Cuba. 
Habana, Febrero 17 de 1900. 
El Director General de Correos de Cuba 
en el Departamento de Correos en la Haba-
na, recibirá proposiciones selladas hasta las 
2 P. M. de Marzo 1? de 1900, para traspa-
sar la corresponpencia en wagones de re-
glamento entre la Administración de Co-
rreos de la Habana y todas las estaciones 
de Ferrocarril (Inclusa la de Regla) y todos 
los muelles de vapores en la ciudad de la 
Habana, por el término empezando el dia 
15 de Marzo de 1900 y concluyendo el dia 
30 de Junio de 1902. 
El itinerario para el cumplimiento del 
servicio y toda otra información, se puede 
obtener del Departamento da Correos, Ofi-
cina de Trasporte. 
Todas las proposiciones deben venir acom-
pañadas de buena y suficiente garantía pa-
ra ser aprobadas por el Director General 
de Correos, igualando las cantidades que 
ha de recibir como pago por cada año. To 
das las proposiciones presentadas deberán 
expresar la cantidad por año. 
Se reserva el derecho de rehusar cual 
quiera ó todas las proposicione. 
E. O. Bathbone, Director General 
C. 272 9-18 
S U B A S T A . 
E l abajo escrito solicita propuestas, 
bajo pliego cerrado, para la entrega 
inmediata do 500 arados a propós i to 
para loa p e q u e ñ o s colonos de la isla de 
Coba. Las propuestas se rec ib i rán en 
Palacio hasta el medio dia del lunes 
26 de febrero de 1900, á cuya hora y 
en enyo lugar se a b r i r á n en presencia 
de los postores. Se rec ib i rán propues-
tas p a r » el to ta l ó parte de la canti-
dad de arados que se desea. Laa mues-
tras d e b e r á n presentarse y ser deposi-
tadas en la Maeatranza. 
E . O. Brooks, l e r . Teniente 6o Egto . 
Oab. Avadante de Campo. 
C 302 la-23 2d-2i 
FoRAKRii 'n infamóos Besolution 
has held baok the Wheels of Cuban 
progreaa and regeneration, prevented 
he charter of local baoks projected 
apon linea calculated to forther the 
development of agricul tural intereata, 
and given Cuba a blaok eye generally, 
dr iv ing borne capital away and keep-
ing foreignérs from inyeating;—it haa 
not prevented the extens ión of moa-
opolistio priviieges here to the Amer-
ican Petroleum Trust and diaoriminat-
mgfavors to the Syndicate control-
l ing Puerto Kioo's Coffee exporta. 
THIS War in Cuba ended in 1898, but 
the Island railwaya are a t i l l collect-
ing, "for aocount of the government", 
the 10 per cent Extraordinary War-Tax 
aaesaedby Spain upon paaaenger tickets 
aud 3 per cent upon ehippers invoioss; 
and, i t sesma uaeleaa for the paople to 
oroteat againat further impoaitiou and 
collectiou of the auroharge. Whyl 
CUBAN farmera and our Havana 
suburban trnck-growers protest that , 
Porter a (Juba T a r i f f so favors the 
Oorn prodncers and Chicken-ranohers 
of the United States and the Vegetable 
gardenera of Florida; as to make 
further home competition wi th the im-
ported yankee product almost, i f not 
quite impofisible. 
ONLY President Me K I N L K T and 
his friend F o R A K s a are to blame, i f 
American Capital hesltates to invest 
in Coba. So loog as their own govern-
ment diáoouragea thera by wi thold ing 
ita legal proteotion and moral snpport, 
monied Americana may be t-xpeoted 
to keep their fonda oufc of Coba enter-
prises. 
WHBN agricultural labor is so soaroe 
and in such great demand upon the 
Tobacco plaotations and Sogar estates 
of Cuba, why ahould our doors be oíos-
ed to white emigranta trom Europe, by 
strict applioation here of the r i g id 
Immigration Law of the Uni ted Stat-
tes? 
WHILE Europeans are discouraged, 
by the «triot applioation of Amer i ca» 
ramigration laws, from coming to 
Bavana and Western Cob¡», hundreds 
of Jamaica negrees are reported to be 
quietly slipping into E i s t e rn Cuba. 
ÉIow is this? 
N O T E S 
Cubana and Havanese gonerally today 
celébrate the fifoh Aniversary of the 
beginningof tho last revolution andthefirat, 
since Máximo GOMEZ'S forces entered this 
City, after the American flag was raieed over 
the Island. There will be a mammoth proces-
sion, and spaech making at the Albisu 
Theatre; where don Marcos GARCÍA, Señor 
MÉSSIONKB, don Antonio GOVIN, Carlos 
m\ LA TOKRK, Dr. ZATAS, and other 
leader.; of political prominence, will address 
the people. The Spanish, aud a number of 
Cuban bands will furnish musie. The 
Streets are gaily buntinged a n d t h e ^ e a í a 
promises to be one of splendid character, 
closing with an ovation to GÓMEZ. I t wi l l 
be of special interest to Americana in the 
City. 
Thero were two editions of tha Havana 
Herald, issued yesterday bearing the same 
date and nutnberj—-''Havana Herald/ 
gotten outaauaual byMr.Walter HQWAKD 
I i 
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ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 23 de 1900. 
AZÚCARES —Con mejor tono el mercado y 
sabemos haberse vendido hoy las siguientes 
partidas: 
1.000 sacos centrifuga pol. 96, á 5 l i8 
ra arroba en Cárdenas. 
3,000 id. id. id. 96, á 5.21 rs. en id. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96L96i, 5 1[8 á 5.1[4rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
CAMBIOS.—Con demanda moderada, los 
tipos han seguido hoy algo irregulares. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv 19i a 19i por 100 P. 
3 div 20i á 20i por 100 P. 
París, 3 div 6 á 6 i por 100 P. 
España sr plaza y can* 
tidad, S div 18i á 18i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4 i á 4 i por 100 P 
E. Unidos, 3 djv 9i á 9 i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como eigue: 
Oro americano.. . . . . . 9 i á 9f por 100 P 
Greenbaoks 9i á 9f por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gulero 9 i á 9 | por 100 P 
VALORES.—Algo más activa ha estado 
hoy la Bolsa, habiéndose vendido lo si-
guiente: 
10 acciones Banco Español á 91i 
300 id. F. C. Unidos á 82| 
500 id. id. id. 83. 
.'550 id. Gas á 23f 
$'Ji),000 B, Bco. Español 7 | 
Cotización oficial de ia B j privada 
Billetes ddl Banco Español da la lela 
ds Cuba: 7f á 7 | valor. _ 




Obligaoionea A yantamtento 1? 
hipoteca 110 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento.............. 1C4 






Banco Bapa&ol de la Isla de 
Cuba 9n 
Banco Agrícola. . . . . . 8 
Banco del Comercio.. . . . . . . . . 301 
;ompaCía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almaoe-
aea de Regla (Ilimitada).... 82¡ 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro.. 100 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Slatanzas á Sabanilla 92} 
C'Oab&ua 'eatral Bailwa? 
Limited—Preferidas 
Idem rdom acciones. 40 
'Jompa&ía de! Perrooarril de! 
Oeste..... 124 
Compañía Cubana de Alum-
brado da Oas 25 
Bonos Hipotecarios de ta Com 
pafiia de Oas Consolidada.. 63} 
Compañía de Gas Stapano-á.-
merioana Honaolidada . . . . 23| 
Bonos Hipotecarios Convertí 
dos de tías Consolidado... 77 
Bed TalAfltaW de la Habana 80 
Compa&ía de Almacenes da 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . . . 40 
Empresa do Fomento y Nave-
gación del Sur 6} 
Compañía de Almacenes de De 
o&dto de Habana 6 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuogos y villaoiara,... 113J 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catal ina . . . . . . . . . . . . . . i 
tteánttfa da Asáca* 4» Oárde-
os». 
Acciones ..... 6} 
Obiigacianes. Serie A . . . . . . . r %¡ 
Obligaciones. Serie B 20 
Crócito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba . , 
Compañía Lonja de. Víveres.. . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril da' Gibara á Holgrün 
Acciones..,, N 
Obligaciones 104 á 110 
Ferrocarril de Han Cayetano 
6 Viñales.—Acciones...... 3} 
Obligaoionea 31 
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24 c¡ queso crema Venns. $26 
100 c; tocino barriga pencas 
18 á 2 0 liba $9í 
100 el id . id . Id. l l l i b s . . . . $10i 
20ü tb; bacalao Halifax $5 
20 ) id. robalo $4 7i8 
200 id. pescada $4.75 
75 o? cognac Boulestin Ol i - Rdo. 
va 
300 cj pasas grano $1.25 
300 ci aceite 23 Ib $10 
25^4 vino La Salud $10 
200 82 arroz canillas nuevo. $3i 
4 c/ leng as de bacalao.. $20 
100 cj whiskey Canadian 
Club $9.50 qtl . 
10024 pipa vino F. de Nava-
r r a . $14 25 uno 
5024 id. id. Rioja $13.75 uno 
5024 id. navarro Mañero . . $13.75 uno 
5023 manteca La Abeja. . . $8.75 qt l . 
20 C2 pemiles $9.25 qtl . 
15 pipas vino Huguet $48 una 
150 C2 bacalao buch $9 unaj 
300 C2 cerveza PP ) ¿.m „„„ 
200 c j i d . T . . . i 1̂0 aIla 
200 C2 id. Pclsiner $8 una 
200 C2 maizena Globo $6.50 una 
100 C2 ginebra El Ancla . . . $8 uno 
20 C2 id. i i $7.50 una 
60 82 harina, Fatiniza . . . . $6.40 • uno 
]60 82 id . Hnngaria $6.30 uno 
500 82 id. Purity $5.90 uno 
230 C2 leche St Charles $5.30 una 
100 C2 ginebra Competidora $3.50 uno 
150 C2 id. Dios Baco $2 25 uno 
40 C2 cognac Extra T $9.50 una 
60 02 vermouth Torino T.. $5.50 una 
300 C2 s dra Golondrina $2 25 una 
40 C2 gineb.a aromática. . $5.50 una 
00 C2 ponrhe Trueba $6 una 
15 C2 gotas amargas $10 una 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 23: 
De Miami vap. am. Miamf, cap. Delano, trip. 52 
tons. 1741, con carea general, corresponden-
cia y pasajeros, Zaldo y op. 
—Panzaoola en 3 dias vap. íngs. Torino, capitán 
Penwie'.l, tons. 1849, trip. 29, can carga gene-
ral, á E . Heilbut y cp 
Tatnpa en 4 dias gol. am. B. Frank Neally, ca-
pitán Sandberg, trip. 9, tons. 274/ con ganado, á 
B. Duran. 
Salidas de travesía 
Dia 23: 
Para Miamí rap, am. Miamf, cap. Delano. 
Mobila chalana amer. Gollen, cap, Minge. 
Mobila vap. ñor. Hydra, cap. Gabnelli. 
Cárdenas rap. ñor. Mathilda, cap. Faaring. 
Ca'denas lanchón amer. Veinte y seis,, capitán 
Wrlgtt. 
L L E G A R O N 
En el vap. am. MIAMI: 
De Miamf: Sres. A. Dupon—W. R. Martíne»— 
A. Camaehb—RJo. S. Sgtgmano—S Schamsham 
—O. Hill—C. W. Delano—Sra. Calve—Madame 
Sabignac—Srta. Robinson—Srta. G ash—Srto. H. 
Williams—J. WiHiams—J. Moore—W. Dnval—W. 
Day—H. Soott—F. Rodolpb—J. Schumer—M. C 
Memer—C. Murphy— C. Lehr—L. Huggins—G. 
Goshn—N. Huggins—H. F . Bldridee—J. Shaw— 
G. D. Summer—W. H. Ohapm»n—J. M. Davis— 
L . Dammafles—A. Corden—D. Coteher—J. Baher 
— J Black—J. Bnknrth Cap. Walke—J. Me Do-
naldsy señora 
Importación. 
Por el vap. am. MIAMI, de Miamí: 
Varios: 100 cajas huevas. 104 jaulas aves. 
Por el vap. inga TORINO. de Panzacola: 
Varios: 848 sacos harina, 100 id. afrecho, 430 id. 
maíz, 1047 id. avsna, 537 pacas heno, 121 cajas to-
cino, li 0 id. salchichón, 26 cajas y 5 [2 barricas gi-
nebra. 
Entradas de cabotaje 
Ola S3 
De Cabañas gol Caballo Marino, pat. laclan, con 
500 sacos azúcar, SO tercerolas miel. 
Jaruco gol Pte. ds Jiruoo, pat. Poruell, con 
4000 enjes y efectos. 
Sta Cruí gol. Joven Manuel, pat. Masip, con 
SOUÜcTijes. 
8agaa gol, Rosita, pat. Bubifio, 630 sacos car-
bón. 
Despachados de cabotaje 
Dia 23: 
Para Habafias g. Caballo Marino, p. Inclsn. 
Cárdenas g. Rosita, p. Alemany. 
BajiS g. Carmita, p. Duval. 
Beques que Han abierto registre 
Día 23: 
Par* Tampa vía Cayo Hueso vap. am. Olivette, 
<'."«.i> Smiht, por G. Lawton, Cbilds v op 
Pto. Rico, Canarias, Cidiz y Barcelona vapor 
esp. Monserrat, cap. Castellá, por M. Calvo. 
Mobila va), ings. Widirington cap. Wat-
son, por D. W. Bahl. 
N. Orleans vap. amer. Whitney, cap. Leech, 
por Galhan y op. 
N. Yorfc vap. am. Séneca, cap. Decker, por 
Zaldo y cp. 
Baques despachados 
Dia 22: 
Para Miamí vap. amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y op. 
En lastre. 
Dia 23: 
Para^Tampa vía C. Hueso, vap am. Mascotte, oap. 
Manir, por G. Lawton, Ghilds y cp. 
En lastre. 
Mobila vap. ñor. Hydra, cap. Gabrielu, por 
Piaciol y Cajigas. 
Bn lastre. 
—Tatnpa gol. a-o. B. F . Neally, cap. Synhberg» 
por B. Duran. 
En lastre. 
Jacksonville gol. ing. Earl of Aberden, capitán 
Knowlton, por Lawton Childs y Cp. 
En li s're. 
Gaantáaamo vap. ñor. Pairan, cap. Henrick-
sen, por L , V. Placó. 
En lastre. 
Panzacola vap. ing3. Tarino, cap. Penwill^ 
por E . Heilbut y cp. 
En lastre. 
Fto. Cortés vap. alemán India, cap. Hinch, pô  
L . V. Placé. 
fin lastre 
Buques con registro abierto 
Para Panzacola, bca. Ital. Italia, op. Pldatella por 
Brídat, Mjntros y Cp 
Para N. York vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ia ^ É l Trasaíianno IB 13 
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M o n t s e r r a t 
c a p i t á n C A S T E L L A 
*sldyft para 
Sun Jiisn de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Ganaría, 
Cádiz y Barcelona, 
CJ. dia 28 de Febrero á las 4 de la tarde, llevando 
la correspoudenoia pública y de oficio. 
Admite pasalaroa pora dichos puertos y también 
para Santa Cruz de Tenerife y Sta. Cruz de las 
Palmas » carga general Incluso Tabaco para to-
dos los puertos arriba designados. 
Lo» billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, Un cuyo requisito serán 
nnlaa» 
Se reciben ion aouumentOB de omoarqae üüBtu 
al día 26 y la carga á bordo hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para asta línea como para todas laa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa e-
fectos que se emuarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
riaoia el artículo 11 del Raglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores da asta 
Compañía, el oua dice así: 
•Los pasaieros deoerán escribir son- los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de an destif 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cía 
ramente estampado el nombre y apellido de av. dúo 
So, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «9 a»naiitns»»r' 
• >«lv«*. molos núm. 99 
E L VAPOR ESPAÑOL 
ALFONSO Xlll 
c a p i t á n D E S O H A M P S 
aaldrá para 
Veracruz directo 
*i 6 de Marzoo a las cuatro de la tarde Uevandc 
la correspondencia pública y de ufl ño. 
Admite Carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo «erán expedido» 
hasta las doce del dia de salida 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consiena 
tario antes de correrlas, sin ¡ayo requisito serár 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta él d i a . . . . 
NOTA.—Esta compañía ticho abierta una pólize 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseenrarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
háoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto da destino. 
De más pormenores impondrá su oonsignataric 
H. CalT/ Ofioios n. 28. 
B L V A P O B 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O Y A R V I D E 
Saldrá para 
C o l ó n , Sanani l la , 
Fto . Cabello, L a G u a y r a , 
Pones, S. J u a n Fto . Hico, 
L a s F a l m a s de Grran C a n a r i a 
Cád iz y B a r c e l o n a 
el dia 6 de Mano á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para todos los puertos meneionaos. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
tas doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natano antes de correrlas, sin cayo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 3 y la carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Esta Compañía tiene acierta ana pólizti 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
nás,bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo 
toe que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ba-
jía el articulo 11 del Reglamento de pasajes v delor 
len j régimen interior de los vapores de esta Cosa 
pafiia, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bu) 
wi de su equipaje, su nombre y el puerto de des 
tino, con todos ana letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía nt. 
sdmitlrá bulto alguno de equipajes que no lleve cls-
mmente estampado el nombre y apcu'do do sadvaSf 
>af «oían «1 4*1 nnarto de dMtinn 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
Esta Compañía na respondo del retraso 6 estre-
no qne sufran ios baltoe da carga que no llevez: 
sitampados con toda claridad el destino y mercar, 
le las mereanoías, ni tampoco délas reclamacio-
aes que se hagan, x>or mal envase • falta da Breóla-
«o OB bis mismo* 
o 18 T 78-1 B 
IIOB rftpidoa y lujosos vapores de vsm 
.anea, entrarán y s a l d r á n en el ordec 
ligniente: Loa 
L u n e s , M i l r c o k i f S á b a d o s 
mtraran por la mañana saliendo aira doce y me-
dia del di i para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen conexión aon lo* mt-nti 
e vestíbulo, que van provistos da los carros de 
f jrrocarrilmáe elegantes da salón, dormitorios y ra-
sotorlos, para todos loa puntos da los Estados Un? 
los. 
ê dan bllletas directos paralo prlncipaios puju 
-os de los Estados Unidos y los equipajes se des»? 
han desde este puerto al de su dostino 
î ara conveniencia de los señoree p&aajexos i 
neapacho de lotras sobre los listados Üa'dos estará 
•biarto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
elDr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercader es núm. 22, altos. 
Para más luíannos dirigirse ti g%s raprssontcníe» 
en esta plasa: 
MiacAXJiain sa. ALTOS. 
o 7 156 1 E 
Vapores e @ B t e r m 
Elmiírega de Fo 
Navegacién del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor C o l ó n , esta 
E m p r e s a p o n d r á dos Goletas 




de B a t a b a n ó para los destinos 
de Punta Cartas B a i l é n y Cor-
tés , quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 




IOBEIBÍOÍ m e i i i i M 
B L V A P O R 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el día 2 i de Febre-
ro á las 4 de la tarde, para los de 
N n e v i t a S j 
Puerto Padre . 
O-ibara, 
B a r a c o a , 
GS-nantánamo 
7 Cuba, 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por aus armadores, San Pe<-
dro núm. G. 
Compañía de Expreso Cabana y Pan-Americana^Oficina General; Amistad y Barcelona.—Habana. 
Tarifa entre Nueva York y Ha baña 
Entre Nueva York y otros puertos 

























































































Eemite y conduce en general á todos, y de todos los puntos de los Estados üaidos, Cuba. Puerto Rico y la América Central v del Sur Premos espaciales serán hechos para bultos que pesen más de 100 libras ««i-u «.ico y i» America oenirai y aei our. 
A M E E I C A Í ? rib/eerSLT¿eraD22nden ^ VÍa p0r 108 Fe"<'ca"il« ¿« ̂  »er4 la que cobraban los ferrocanile» ante, de inaugurar el PAN 
Cuba e n ^ n f t ^ i T Í ^ t n ^ Z ™ Í X n ^ n o ^ L l ^ Z ^ s ^ S l r ? ^ 6 ** ^ * J ^ ™ * ** 
ín0 o ^ e S n ^ S a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ aUS^S^^^^^^^ difl?ent¿s ciudades i f c ^ H t e n d i í p r o n W cSoí 
COMPAÑIA D E E X P R E S O CUBANA Y PAN AMERICANA, 
c 2J6 7P-10 P 
  Y 
Esta Compañía está relacionada con la Compañía de Expreso Internacional y la United States Exprés Co. 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos loa miércoles 
4 las 2 de la tarde para los de 
Caibarién 
.Recibo carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por eus armadores 
San Pedro c. 6. 
o 11 78-1 B 
A V I S O 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Maysri, Sagua 
de Tánamo, Baracoa Cuantinamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse & tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y deeinfecta'lo en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
C o m p a ñ í a a n ó n i m a N u e v a F á b r i -
ca de Hie lo . F r a p i e t a r i a de l a 
fábr ica de cerveza L A T R O P I -
C A L . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Com-
pañía se coi- vooa á los Sre.s ascioniatas da la mis-
ma nara la Junta general que determina el artícu-
lo IX del Rtglamento, la qua tendrá lugar el do-
miogo veioucinoo de Pebrii-j sclua", á las doce 
del uía. en el sa-ón de seáiones del Banco Español 
de la Habana,sito en la cade da Aguiar número 
ochenta y uno. 
Habana 20 de Febrero de 1900.—El Secretario, 
J . A. Vi!a. c285 5-21 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Don José Bergareche y Conde ha participado á 
este Banco el íxsravío del título de libre disposi-
ción Limero 25.787 expedido en 6 de diciembre de 
1(99, por las dos acciones i limeros 12 329 y 12.330 y 
ha pedido que se le prevea de duplicado. 
De coi í'ormidad con lo prevenido en el artículo 
nueve del Reglamento de este Banco, el Direelor 
del mismo ha dispuesto se anuncie por tres veces 
eu la ''Gaceta de la Habana" y en el "Diario da la 
Marina" de eata_ ciudad coa el intervalo de diez 
dias de un anuncio á otro y luego que trascurran 
dos meses de la fecha de la publicación del primer 
anuncio sin reclamación de tercera per ona se anu-
le el título antes expresado y se expida el duplica-
do peiiíit; quedando ea todo tiempo libre el Ba- co 
de responsabilidad.—Habana 16 de febrero de 1S00. 
— E l Secretario, José A. del Cueto. 
1087 alt. 3-23 
Sanco Español de la Isla de Cuba 
A V I S O 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, se saca á 
concurso el suministro de efectos da escritorio, l i-
bros registros ó impresos qaa se calcula pueden 
necodtarse en un año y por el plazo de un año y 
diez meses ó sea desde primero de Marzo próximo 
hasta treinta y uno de Diciembre de mil novecien-
tos nao, con sujeción ai pliego de condiciones y 
modelos que sa hallaiáa de manifiesto en la Se-
cretaría del Hinco todas los díis h hiles, desde 
tas doce á las tres de la tarda, almitiéadose las 
propooiciones en dicha Secretaría, en pliego ce-
rrado hasta las tres de la tarde del sábado 21 del 
actual. 
IIJLB proposiciones deberán redactarse precisa-
mente . con sujeción al modelo puesto al pie del 
ref rido pliego de condiciones. 
Habana U de Pobrero de 1900.—El Secretario, 
José A ^el Cueto. o IflS 10-15 
B i c o Espflol de la Isla is M i . 
Fn la junta general ordinaria de accionistas ce-
lebrada ea este B tnuo on el dia de hoy, han sido 
reelectas Canseieros del mismo los señores don 
Cosme Blanco Herrera y don Venancio Gutiérrez 
y Fernández y electos los señores don Manuel 
Jobnscn y Larrald?, don Eudaldo Bomagosa y 
tarbé, y electos Conseje-os snpernumerar.os los 
señores don Me^mino Ferníndez Sanfeliz, don 
Manuel Gómez Pardo y don Antonio Larrea y Lo-
vera. 
Lo qua se anuncia para general conocimiento. 
Habana 13 de Febrero de 1900.—El ü.rector R i -
cardo Galbis. 1105 3-21 
Asociación de Conductores de Ca-
rretones de la Habana, 
SECRETARIA. 
Por este medio ss citi i los señores asociados y 
demás individuos del ramo y á cuantos se crean in-
teresadoc, para la Junta General extraordinaria 
que s3 ha de celebrar el próximo domingo 25 del 
corriente & las doce del día eu la Sosiadad del P i -
lar, sita en la calle de Estévez nümero 62, con el 
objeto de acordar ios medios que deben ponerse en 
práctica para que tenga eficacia el a uerdo ants-
riormenta tomado relativo á q ia las casas de co-
mercio y A'.maceaes da Dapóeltcs, sean las que ten 
gan á su cargo y por tu cuenta la monta y deemon 
ta de las irercaccías á los conductores de carre 
tenes. Habana 2 i de febrero de 1900. E l Secre-
tario, Manuel González Castro. 1090 3-S3 
Tle Cita í'Enl al Eailwajs Li i te í 
S E C R E T A R I A 
Desde el día primero de Marzo próximo 
serán satisfechos por el Banco Español de 
la Is la de Cuba, los intereses correspon 
dientes al semestre que vence en dicíio día, 
de las obligaciones hipotecarias emitidas 
por la extinguida "Compañía Unida de los 
ferrocarriles de Caibarién", fusionada hoy 
en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones repre-
sentativos de esos intereses, se servirán 
presentarlos en esta Secretaría, Aguir 81 
y 8S, con una factura suscrita por los mis-
mos, en la que se exprese la numeración y 
fecha de su vencimiento; y hecha la com-
probación de su legitimidad podrán pasar 
á la Caja del Banco para hacer efectivo su 
importe. 
Habana 21 de Febrero de 1900.—El Se-
cretario, Juan Valdés Pagés. 
C 297 ?-í3 
(BANGO A M E RIO ANO.) 
Agente F i s c a l del Qobterno de loa 
Es tados Un idos , Depositario le-
gal para ei .A. j u n t a m i e n t o y J u z -
gado da P r i m e r a I n s t a n c i a . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuogos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
R e s e r v a : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mando. 
Hace toda clase de operaciones banoa-
rias si se lo ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuenca corriente pa-
gando los ohecks qne se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticulares, con referencia á emisiones de bo-
nos hipoteotvríos. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y deeean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a-
delante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por 100 siempre que el depósi-
to se haga por un período fijo de seis me-
ses ó un año. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S 
D E L A HABANA. 
Señor Luis Suárez Oalban, 
de la casa Galban y C" 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Oamba, 
F. Gamba y C» 
Señor Calixto López, 
Calixto López y Cí 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretario del Consejo. 
F. M. HAYES, Administrador. 
American Trust Company. North American Trust Company 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 OOO. 
O F F I C E S : 
Havana, 27 Cnba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 95 G-resham St. 
Santiago, 10 Marina St, 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l Agents of the Qovernmank 
of the U n i t e d States . 
The Company transaets a general bank-
ing business, receives deposits, subjecc to 
check, and makes advanees and loans on 
approved securities. 
Buys and sells Echange on all principal 
points in the United States, and Europe, 
and on cities in the Island of Cuba. 
Issues Lettera of Credit payable in in-
stallments by its correspondents in all the 
principal cities of the world. 
Ia a legal Depository for Government 
City, and Court funds. 
Acts as Trustee for Railway, Gas, Eloo-
tric uight, and Water Companies and all 
corporatlons, or individual property owners 
that issue bonds secured by mortgage. 
Has and offers safeiy-boxes for the kee-
ping of valúes, jawelry or money at ratea 
in proportion with the aizea of '••he boxea. 
A t each of the Comnany'a offices in Cu. 
ba, a Savings Bank Deparment has been 
arrangod, for the convenience of those who 
not engaged in mercanti e business, and 
who wish a safe depository for their mo-
ney. Sums of five ($5.00) dollara aud up-
ward, may be deposited in tho Savings 
Bank for fixed periods of six months or 
or one year, and interest wil l be allowed 
at tha rate of 3 § por annum. 
A D V I S O K Y D I B E O T O B S I N HAVANA: 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, 
President Produce Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
Ota 137 26-23-E 
Empresa de Almacdnee de Depó-
sito por Hacendados. 
«BCBETARIA. 
Con arreglo al artículo 26 del Reglamento se po-
ne en oonoumiento <Ie los seúoros aoconUtis que 
desda esta fecha qoedan de manifiesto en la Con-
taduría, Sin Ignacio n 50, entrasaelo?, los libros, 
documentos y esmprobante] de las operaciones so-
ciales dilútlmoafio, por e> término de treinta 
día", para que loj qie asi lo deseen puedan exami-
naros 
Habana y Fcbnro 8 de 1900.—El Secretario, 
Manuel Francisco Lámar. 
o 286 8-21 
J L los Panaderos 
Reconociendo boy en u n a pana-
dería, de esta, capital diez sacos de 
h a r i n a m a r c a " T O N T I B T A," hemos 
cemprobado que h a y quien se ocu-
pa de comprar sacos v a c í o s de di-
cha m a r c a para l l enar los con har i -
n a inferior. 
XiO que av i samos á los panaderos 
para que no se dejen sorprender, 
intexin los propietarios de l a m a r 
c a pers iguen á los defraudadores 
ante los T r i b u n a l e s . 
F e b r e r o 2 4 de 1900.—(*(db<Jn and 
Company. 
O 301 15-74 
F I D E L I T ! & DEPOSIT COMPAN! 
0 F M A R Y I A N D 
áct ivo: $ 4 . 2 3 7 . 3 0 4 , 3 7 . 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por q u é hipo-
tecar casa, n i haoer depós i to en efec-
t ivo, n i en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Compañ ía ; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco BspaQol, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Oaba. 
Esta Oompafiía es la mayor y fuerte 
C o m p a ñ í a de Fianzas en el Mundo y 
la ún ica que ha cumplido con las leyes 
de este pa í s . 
C ñ c u u s . C u b a 5 8 
m k CUBA 
Aviso á los Empleados 
del Gobierno Español. 
Con los referencias necesaria) en el comercio de 
esta isla y Madril, nos hacemos cargo déla ges-
tión de créditos comprendidos en la Ley de la 
«Deuda » 7 de Julio de y 80 de Junio de lS9<i 
«Atraso; * que no hay ai prescrit). 
Asi mismo, ees'leñamos y co npra-nos A los inte-
resados los c:éd tos Civile , y Dfonteplo Civ 1 y Mi-
litar; fianzas lleradts al Tesoro Español en Bonos, 
Títulos, Billetes Hipatdcuios y efectivos.—J. B. y 
García—MERCADERES B - Z U L U i T A 24. 
9i5 817 
HE iCTMLIDAD 
Para facilitar cuantas eestiones sean necesarias 
entre los due&os de Hacas rúilicas d* todas clases y 
los diversos sindicatos que ho? se apresuran _& esta-
blecerse en este feraz suelo, ofcece sus servicios y 
acreditada nrá etica en la calle 'i A Virtude», el I N -
GENIK.RO AGRONOMO CIIEV. A. ROUANO, 
que además de dar cu ntos C JUS?j . s se le pidan en 
ios asuntos de la industria ogtí 3i>la, formulará los 
proyícto» necesarios pata su organización y redac-
tar* cuantos documentoj y planos faciliten la inme-
diata inteligencia entre compradores y vendedores 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también de valorar y tasar dichas fin-
IOB, bosques, minas, ingenios, etc. todo & precios 
oonvencionalns. ABO '» 13 28tl-16 
A V I S O 
Se hace saber por este anuncio á los señores 
contratistas y dem&s personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vivare" á. esta caía de Beaeficen 
da y Maternidad de la Habana, qae sus listas de 
remisión deber&n ser revisadas á su entrega por la 
Mayordomía y puesto el oonfo rme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general oonooimiento. 
Habana enero 2 de 1900.—El Director Adminis-
trador. G 
A V I S O . 
Los que suscriben, accionistas de la ex-
tinguida sociedad anónima « C e n t r a l San 
Ramón," actualmente en l iquidación, por 
acuerdo de la mayoría por haber vencido el 
término social, participan al público: que 
con motivo del litig o judicial que se le si-
gue al exdirector de la miama señor don 
Virgilio López Chávez, protestan y no se 
hacen solidarios de ningún crédito que le-
vante con cargo á la referida sociedad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caso y 
haberío retirado en absoluto nuestra oon-
Qanza. 
"Vázquez y C1; Prudencio Rab^ll; p. p. 
Jaime Roca; Rafael Tornés; Micaela Díaz, 
viuda de Gandarilla; Jaimt» Roca. 
Ota. 220 ^ 
Escogidas de tabaco 
Majagua {«eibón) de primera, segunda y tercera 
•ie vende á precios módicos ea el depósito cade d« 
Mercaderes n. 7, cosa de los Srea. Liaouardt y Cp 
HÉlitaclfleCls^s M u . 
SE HACEN CARGO 
de la tramitación de espedientes 
de Monte Fio civiles 7 militares. 
Cobro y giro de haberer, 
créditos y comisiones, etc. 
Manuel Alonso de Celada y Boacá, 
Madrid. 
Fernando E. Zumeta. 
San Ignacio 63, de 12 á 4, Habana. 
C 303 24 F 
Hospital N. Sra. de las Mercede». 
AVISO. 
*Se admitirán proposiciones en pliego cerrado pa-
ra la conscruoeióa da nca sala de operaciones en 
este Hospital, basta el dia 28 del actual á Jas tns y 
media de la tarde, en la Secretaria de la Junta de 
Patronos. Habana y Chacón, OficinEfi del Previ; a-
rato del Obispado. 
Los planos y demás antecedentes pueden verse 
en las oficinas del establecimiento todos !o3 dias de 
8 á 12. 
La Junta ee reserva el dereoh > de no admitir las 
propcsicione', si así lo estima. 
Habana fsbrero 13 de 1Í0).—El S siretario, Dr. 
Pedro Galbis. r; 2S3 «'t ' i * 
AlMONfiDá PUBLICA. 
Para liquidar una factura se rematarán el lunes 
26 del comenta á las 1 i del di t, traca, 13 cajas de 
4latas besugo en escabeche en el estado en quo se 
hallen y por cuanta de quien'corresponda.—San 
Ignacio 16.—Emüio Sierra. 1057 4-'2 
— E ' jueves primero de marzy á la^ doce del dia, 
se rematarán, al mejor postor, en Casa Blanca, 
cf ranero de la Trasatiáiitlba Española, por cuenta 
de quien corresponda y con intaivunción del señor 
Representinta de la Compaü'a da Seguro, veinte 
grl'letes de oadehs, 3 anclas ; un gran lote de hie< 
m YNQ.'-Ewavj Siwrat §-23 
Aviso al público 
Loa soiiores Kennedyy Compiñíi, dueñoj del 
almacén de licores y otros produo:os, situados 
f̂ n la Habana cúm. 148, tienen el honor de dirigir-
se al púbbco en general y espacialmente á los res* 
petüblt-s conocedores de licores, extrangeros que 
mis abajo se detallan, invitándoles á qae por 
vía de d straos'óa pasen á divli) aimacSn, á fin da 
que prueban los excelentes Cocktaüs y orras ha-
bidas exquisitas que acabamos de recibir en su ma-
yor parte de f hicsg», E tados Unidos y Francia, 
como son: Cockíail Martínez—Varmoth—Ginebra 
—Cognt c—Wniskay y Manthattar, asi coma 
otros licores y beb'das qiepor su honda! y ex-
celente cuibidad como ureme de Menthe y otros, 
puedan tomar también por h glénicas laa respeta-
bles señoras y señoritas, á lab que nos honramos 
eu puimer lugar, cen el hanorde invitarlas; siena 
do para nosotros de grata aatuficción el ser favor 
recidospor el elemento mis noble y delicado de la 
humanidad, para el que ost irnos & su disposición 
asi como para todo caballero qie nos favorezca 
con tu visita, á servirle una copa ó las que se 
ofrezcan, de las h^bjdas con qie cuenta e.ta casa. 
Esperamos pues no ser aesairados de \tn pú-
blico tan respetable y confí irnos quedaiá satisfa-
cho de la atención da los empleados dedich) al-
morén y de la bondad selecta de los artículos qie 
ofrecen. 
Escod productos ae hallan da venta en los prin-
cipales cíV- J de esta capital y poblaciones de im-
piutanoia de la isla. 
836 8-^. 
DIARIO DE U MARINA 
SABIDO 24 DE FEBREKO DE 1100. 
CONTRA EL PAIS. 
Oyense por todas partea acerbas 
quejas con motivo del estanca-
miento del pais, que apenas avan-
za muy lentos y contados pasos en 
el camino de su reconstrucción; 
pero muy pocos echan de ver que 
las principales causas que se opo-
nen al desarrollo de la riqueza 
pública emanan precisamente del 
Estado, el cual, por omisión unas 
veces y por comisión en ocasiones 
dificulta, retarda y contraría el 
desenvolvimiento de factores sin 
los cuales jamás saldrá la Is la de 
su actual precaria situación. 
Enderezados los recursos del te 
soro público á sostener una ver 
dadora legión de funcionarios con 
atribuciones no muy definida8,pero 
con crecidos sueldos, quedan CD 
lastimoso abandono los interese 
agrícolas, que no podrán salir de 
su postración mientras no haya 
puentes, caminos, carreteras y fe 
rrocarriles que faciliten el tráfico 
y estimulen la producción y 
comercio. Mas esta incuria, con ser 
tan grande, no resiste compara 
ción, en punto á olvido de los má» 
elementales deberes de todo go-
bierno, con el hecho realmente 
inaudito de castigar con innume-
rables trabas y gabelas á los esca 
sos medios de comunicación .y 
transporte con que cuenta este 
pais para defenderse de la cris ib 
que le atormenta y agobia. 
Las corporaciones más respeta 
bles, el Centro de Comerciantes, el 
Círculo de Hacendados y la pren-
sa en general, han protestado 
contra el impuesto del diez por 
ciento sobre precios de las tari-
fas de viajeros y de tres por ciento 
sobre los de carga de los fe-
rrocarriles y vapores destinados 
al cabotaje, impuestos que dificul-
tan el tráfico y entorpecen grave-
mente la reconstrucción del país; 
pero tales protestas no han sido 
atendidas, y el rigor desplegado 
contra esos medios de transporte, 
especialmente contra los vapores 
cubanos, en vez de disminuir, au-
mentan de dia en dia, como si 
existiera el propósito de someter á 
dura prueba y de reducir á triste 
condición esas manifestaciones de 
la vitalidad de Cuba. 
No hace muchos dias un-per ió 
dico de Caibarien elogiaba caluro 
sámente la empresa de vapores de 
los Sobrinos de Kerrera porque, 
atenta á favorecer los intereses de 
aquella comarca, ofreció á varios 
hacendados toda clase de facilida 
des para el transporte de jornale-
ros, que allí escaseaban, lográndo 
se así que reanudasen sus faenas 
los ingenios que por falta de bra-
zos las habían suspendido; mas, lo 
que de seguro no sabía dicho pe 
riódico, como no lo sabrá la mayo 
ría de las gentes, es que la mayo 
res dificultades que tuvo que ven 
cer la mencionada empresa para 
transportar á Oaibarión cierto nú 
mero de jornaleros, provinieron 
del Estado, que parece complacer 
se en suscitar obstáculo tras obs 
táculo á la navegación por las eos 
tas de la Isla. 
Los buques de vapor que hacen 
aquí el cabotaje pagan hoy por dis-
tintos conceptos tres veces más de 
lo que pagaban durante la domina-
ción española. Además del referido 
impuesto del diez y del tres por 
ciento sobre pasaje y carga respec-
tivamente, creado como medida ex-
traordinaria por las autoridades es-
pañolas y que debió cesar tan pron-
to CÍ m )̂ terminó la guerra, se ha 
establecido sobre dichos buques 
una nueva contribución de Aduana, 
consistente en cuarenta centavos 
por tonelada, que juntamente con 
quince centavos hasta las quinientas 
toneladas tan sólo, que antes se 
pagaban por concepto de subsidio 
industria), amén de otras mnchas 
gabelas y molestias, derechos de 
dragado y entradas de puerto, mul-
tas y exacciones, representa una 
onerosa y aflictiva tributación para 
los armadores de Cuba. 
L a prensa de todos los matices 
ha clamado por que se abarateo 
los pasajes, á fin de que pueda e) 
campesino, arrancado de su terruño 
por la guerra, volver á él con rela-
tiva comodidad, y para que asimis-
mo le sea fácil al hacendado trans 
portar braceros á su finca. ¿Pero 
como van las empresas á rebajar 
los pasajes, si el Estado, que debie 
ra tener mayor interés que nadie en 
ofrecer toda suerte de auxilios ai 
menesteroso, persiste en arrancar 
un crecido tanto por ciento á la mi 
aeria del jornalero, á los apuros del 
agricultor, á las angustias de la fa-
milia, que pide con lágrimas y la 
montos que no se la deje morir en 
la ciudad, para ella terriblemente 
inhospitalaria? 
Las empresas navieras de Cuba 
justo es consignarlo en honor suyo 
han hecho, durante el año que acá 
ba de transcurrir, grandes concesio 
nes y rebajas, que suman varios 
miles de pesos, á familias y á per-
sonas indigentes que tenían for-
zosamente que trasladarse de uno 
á otro punto. Caso conocemos en 
que los armadores, movidos á pie 
dad, han concedido pasaje gratis á 
buen número de individuos, ¡tenien-
do además que abonar al fisco el 
diez por ciento sobre aquellos pa-
sajes que por caridad no habían 
cobrado! Así, con esos procedi-
mientos, con tan desmedido rigor 
fiscal, se quiere impulsar la recons-
trucción del país. 
Como si estas contrariedades fue-
ran pocas, los centros de sanidad, 
dirigidos y manejados por america 
nos y á "la americana", han dado 
en desplegar contra los vapores de 
cabotaje la misma severidad que si 
éstos procediesen de puertos infes 
tados ó declarados oficialmente su 
cios. A l vapor que sale de la H a -
bana para Nuevitas, Cienfuegos ó 
Santiago de Cuba se le exige que 
no lleve sino el pasaje consignado 
en su patente; á los pasajeros se les 
obliga á vacunarse, y el equipa-
je es desinfectado con tal rigor 
que las más de las veces queda es-
tropeado ó inservible. Y mientras 
con los viajeros que utilizan la vía 
marítima para trasladarse á cual 
quier localidad se toma ese lujo de 
precauciones, encaminado á evitar 
sus largo» y fecundos servicios, 
que un acta de diputado. 
Temblábamos por la vida de 
aquellos insignes generales y emi-
nentes entrategos de mar y tierra 
que aquí y en Filipinas y en P uerto 
liico y en todas partes donde fué 
necesario demostrar que eran dig-
nos sucesores de Gonzalo de Cór-
doba, Hernán Cortés, Pizarro, 
Santa Cruz de Marcenado, Pedro 
Menéndez de Avilés, Castaños, 
Palafox, Alvarez de Castro, Mén-
dez Nuñez y Prim, no escatimaron 
su talento, su celo ni su prudencia 
para evitar la efusión de sangre pro-
pia, hasta conseguir salir ilesos de 
dos tremendas guerras y hacerse 
sin embargo acreedores á la acla-
mación pública. 
Temblábamos por la existencia 
de nuestros incomparables y rolli-
zos diplomáticos, que allí debían 
encontrarse en su tribuna respecti-
va,-recpeados en la contemplación 
de su integridad abdominal, conse-
guida á costa de la integridad de 
la|patria, y en presenciar los felices 
resultados de sus acertadas gestio-
nes internacionalos. 
el contagio de la viruela y de ¡¡la 
fiebre amarilla!!, todo el que quiera 
puede recorrer la Isla de un cabo á 
otro, sin que nadie lo ahume con 
desinfecciones ni lo pinche con lan 
cetas de vacunador, ni le pida cer-
tificados de ningún linaje. E s decir, 
que toda la ponzoña y el maleficio 
que por tan fieros rigores de sani 
dad marítima se trata de combatir, 
deben de tener su foco en el aire del 
mar, puesto que á los pasajeros que 
desde la Habana se dirigen á todos 
los puntos de la Isla, se les consi-
dera limpios y purificados, y ni á 
ellos ni á sus equipajes nadie les 
echa ni el más ligero sahumerio. 
Como se ve, los que tratan de re-
generar á Cuba en materia de sani-
dad marítima son por todo extre-
mo ingeniosos y previsores; pero 
además son excesivamente modes-
tos, puesto que en vez de aspirar, 
como pudieran hacerlo, á la gratitud 
del pueblo, publicando sus salvado-
ras medidas, se las reservan cuida-
dosamente, dando con esto lugar é 
¡ue muchos pasajeros, que ignoran 
el vio, cruois que tienen que reco-
rer antes de embarcarse, no sa-
quen la boleta de pasaje hasta úl-
tima hora, quedándose así en tie-
rra, por falta de tiempo para cum-
plir los requisitos y formalidades 
que ahora se les exigen. No hace 
muchos días se quedaron sin em-
barcar por tal motivo varias cua-
drillas de trabajadores, que con 
gran urgencia había pedido un im-
portante ingenio de Puerto Prín-
cipe. 
Alguien creerá que al maltratar 
y oprimir á empresas de utilidad 
pública, sin las cuales no es-posible 
la vida moderna, sólo se maltrata 
y oprime á entidades particulares, 
en cuyo daño no dejarán algunos 
de gozarse interiormente; pero no 
se necesita gran esfuerzo para 
comprender que tal conducta hiere 
al país en sus más caros y hondos 
intereses, creando esa situación ex-
traña y agobiadora, que se carac 
terlza, con dolorosa y sugestiva 
elocuencia, por el hecho insólito de 
que los vapores de cabotaje, dedi-
cados á sostener y fomentar el trá 
fico de la Isla, encuentren más di 
ficultades y resulten más gravosos 
para sus armadores, que si se dedi 
casen á la travesía entre Cuba : 
los Estados Unidos. 
EL NUEVO OBISPO 
E n las primeras horas de la ma-
ñana debe llegar hoy á esta ciu 
dad el nuevo Obispo de la Habana 
señor Sbarreti. 
E l DIARIO DB LA MARINA sa 
uda respetuosamente al nuevo 
Prelado y hace votos fervientes 
porque en el desempeño de su sa-
grada misión alcance los mayores 
éxitos. 
LA PRENSA 
Parece que ya se permite izar en 
algunos edificios públicos la ban-
dera española. 
Nos alegramos, entre otras razo-
nes porque lo mismo propios que 
extraños iban olvidándose de qué 
color era ,y siempre que se ocupa-
ban de ella la ponían de oro y azul. 
Un erudito á la violeta la había 
visto flotar entre los tercios de 
Flandes con los colores rojo y ama-
rillo, que jamás ostentó juntos has-
ta que un rey de gloriosa memoria 
se los impuso, muy avanzado ya el 
siglo X V I I I ; siendo lo peor que el 
erudito reincide. 
Y un periodista de Patria dice 
en su editorial de ayer que era toda 
amarilla, que á tanto equivale lla-
marla "bandera de oro y gualda," 
A ver ahora, puesto[que la dejan 
flotar de nuevo, si llegamos á un 
acuerdo sobre tan difícil asunto. 
L a noticia de que un sujeto inte-
rrumpió la discusión del Congreso 
en Madrid, gritando desde la tri-
buna pública: "Ahí va la solución" 
y arrojando al mismo tiempo al he-
miciclo un paquete voluminoso 
que causó en los diputados profun-
da impresión, nos ha consternado. 
Temblábamos por los genios de 
nuestra administración colonial 
que no han obtenido más premio á 
los talentos y virtudes de que han 
hecho verdadero derroche, durante 
F O L I i E T I N o7 
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV 
POR 
P O N S Q N DTJ T E R S A I L 
P E I M E R A P A R T E 
LA HERMOSA PLATERA 
(Esta novela, publicada por la casa de Maucci, 
de Harcelona, «e halla de venta en LA MODEK-
NA POESIA, Obispo. 135.) ÍUVWJIH 
(COHTINüiJ 
—Mucho siento, señora , haber deea-
g r a d a d o á Vuestra Alteza con mi fran-
queza, pero 
—Habla, dijo Margar i ta con m á s 
blandura. 
—Ese caballero bearnés 
La princesa se es t remeció y un r u -
bor fugitivo coloreó sus megillas. 
—Tiene un aire encantador y mucho 
ingenio, continuó la camarista, 
—Vaya, es tás loca, Nancy 
—Vuestra Alteza no hab rá olvidado 
que debo i r á buscar á las nueve, por-
que Vuestra Alteza desea saber oier 
tos pormenores acerca de la corte de 
Navarra 
—Pues bien, repuso Margari ta , lo 
l ie reflexionado, y ya no quiero que 
fayae, 
¡Ah! ¡Qaé horror, si aquel paque-
te voluminoso contuviese una bom-
ba Orsini, una máquina infernal 
compuesta de esos tremendos ex-
plosivos qué ha descubierto la quí-
mica moderna ó de otras materias 
menos ofensivas pero que siempre 
actúan sobre el más exterior de 
nuestros sentidos en relación del 
cuadrado de la distancia! 
Por fortuna nuestra alarma se 
calmó al saber que el paquete no 
contenía más que folletos que ha-
blaban de la regeneración de E s -
paña y que el autor de la broma 
era un loco. 
¡Loco tenía que ser el que á estas 
alturas, nadando c»mo estamos to-
dos los españoles en prosperidad y 
riqueza, se ocupa en la regenera-
ción de la patria! 
Patria y L a Discusión, que han 
hecho todo lo posible por desatar 
los vientos de la protesta contra el 
nuevo obispo de la Habana, tratan 
ahora de recogerlos. 
B l segundo da una relevante 
muestra de sensatez, que registra-
mos con gusto, oponiéndose á la ma-
nifestación qae trataba de organi-
zarse en el Templete y aplaudiendo 
do las siguientes honradas manifes-
taciones de Máximo Gómez: 
A n i n g ú n cubano ó extranjero le 
concedo yo m á s decis ión n i entereza 
para estar siempre al lado de los dere 
dios cubanos. Ñ o en vano hemos su 
trido tanto por todas las libertades 
que corresponden á los hombres; pero 
de eso á traspasar los l ími te s de la 
prudencia y de la cordura, necesarias 
en Onba en estos momentos, existe d i 
ferencia notable. Y esto acontece con 
lo que parece que se piensa hacer con 
el Obispo Sbarreti, m a ñ a n a á su llega 
ga aqu í . No deban hacerse manifesta 
clones de poco respeto en son de pro 
testa. Este pueblo debe dar muestras 
de cul tura y no faltar ai respeto á este 
hombre, porque esto á nada conduce, 
y cuando las cosas se e s t á n haciendo 
en la forma que deben hacerse. 
Si no el primero, pero sí con la ener 
g ía que el caso requiere, he sido yo 
uno de los que han levantado su voz 
en medio de este pueblo protestando 
en contra del nombramiento de Obispo 
para Cuba en la persona de un extran 
jero. 
Y eso creo que me d á derecho á a 
consejar que tenga calma este pueblo 
y espere. 
Por mi parte,—y ya lo he dicho o-
tras veces,—son los cubanos siempre 
es t a ré en sus horas de desgracia é i n 
fortunios, cualesquiera que ellas sean. 
Vaya un aplauso á todos por su 
digna conducta. 
L a hospitalaria Cuba no podía 
faltar á la más gloriosa de sus tra-
diciones recibiendo mal á un mi-
nistro del Oruciücado. 
"Yo no hubiera reinado—dijo un 
dia Luis Felipe de Orleans—si la 
hidalga tierra de Ouba no me hu 
biese acogido en su seno, proscrito, 
y si sus hijos no hubiesen llenado 
de oro mis maletas." 
Ayer hemos recibido dos núme 
roa distintos de E l Havana Herald, 
pertenecientes á dos empresas tam 
bién distintas. 
De la una es director Mr. J . H 
Hollander. De la otra Mr. Howard. 
Ambas rivales. 
¿Ouál de ellas tiene mayor dere 
cho á quedarse con el periódico ó, 
lo que es lo mismo, con sus lecto-
res? 
He ahí lo que no han podido to 
da vía poner en claro los tribunales 
intervenidos. 
Mientras tanto parecen tenerlo 
las dos. 
Y nosotros nos vemos obligados 
á leer E l Havana Herald por parti-
da doble. 
Gracias que, para ahorrar traba-
jo, dedicamos á uno el ojo derecho 
y al otro el izquierdo, 
ík GllElü DEL TBiNSVÁAl 
E N E L PARI.A.MENTO INOLÉS 
Londres] '* febrero.—La C á m a r a de 
los Comunes ha aprobado esta tarde 
el proyecto de ley del gobierno sobre 
gastos militares, por una mayor í a de 
239 votos c o n t r a d i . L a mayor í a esta-
ba compuesta en gran parte de d ipu 
tados irlandeses. 
Dorante la d iscus ión , M . W i l i i a m 
Kedmond, nacionalista, ha declarado 
que es completamente opuesto al pro 
yecto de aumentar las fuerzas del 
ejérci to ing lés , el cual, ha dicho: "hace 
una guerra que es un insulto á Dios: 
una guerra emprendida por la Inglate-
r r a cristiana contra un pueblo cristiano 
que solo deaea conservar su terri to-
r io . " 
A S a d i ó que él c re ía que loa reveses 
del ejérci to ing lés son la consecuencia 
de que la guerra que hace la Gran 
B r e t a ñ a , es injusta. 
£ 1 secretario de las Colonias Mr . Jo* 
seph Chamberlain, contestando á una 
pregunta relat iva á la i nvas ión proba-
ble de Zulalandia por los boers, dice 
que el gobierno ha decidido que en ca-
so de que este hecho se produzca, los 
i n d í g e n a s s e r án inducidos á la resis-
tencia y ayudados por la Gran Breta-
ña en la defensa de su p a í s . 
A ñ a d i ó M . Chamberlain que el mi-
nisterio del Natal h a b í a cotilleado a l 
gobierno b r i t án ico de que no podía con-
tar mucho tiempo con la ac t i tud pací-
fica de los zulúe ; porque la invas ión de 
su pa í s es contraria á un convenio tá-
cito, s e g ú n el cual los i n d í g e n a s no 
pueden ser obligados á combatir con-
t ra ninguno de los e jérci tos beligeran-
tes. 
M . A . J . Balfonr, jefe del par t ido 
ministerial eu la C á m a r a de loa Comu-
nes, tratando esta cnes t ión y de la po-
sibi l idad de emplear tropas i n d í g e n a s , 
ha dicho que la dec la rac ión hecha ha-
ce tiempo de que los negros naturales 
de Afr ica no serian empleados como 
combatientes en la guerra actual, fué 
motivada por creer que la guerra se 
l imi ta r í a á las dos razas de origen eu-
ropeo; y a ñ a d i ó : u3 i los boers no res-
petan ese acuerdo tác i to con los i n d í -
genas, nos creeremos desligados de to-
do compromiso anterior sobre el par t i -
cular, y libres, por lo tanto, de proce-
der de igual modo.". 
E n la C á m a r a de los lores, el conde 
de Donraven ha llevado la d i scus ión 
al tema de las proposiciones mili tares 
del gobierno, y dice que duda de que 
sean bastantes ó suficientes estas pro-
posiciones. 
L o r d Rosebery ha dicho que él reco-
noce la gravedad de la s i t u a c i ó n , y ea 
ello e s t á de acuerdo con el conde Dan-
raven, el cual da á entender que las 
medidas propuestas no a l c a n z a r á n á 
cubrir las necesidades del presente. 
T a m b i é n ha dicho que considera du-
dosos "los 409,000 hombres de t ro 
pas existentes en Ingla terra , á los que 
el ministro de la Guerra hace a lus ión , 
los cuales solo existen sobre el papel." 
Cuanto á los voluntarios, lord Rose-
bery ha dicho que tiene por ellos gran 
estima, mas que es precisa una gran 
dosis de buena voluntad para poder 
darles el nombre de soldados, cuando 
es probado que les fal ta para ello mu* 
ohoa meses de ins t rucc ión mi l i t a r y 
ejercicios de c a m p a ñ a . 
" L a crisis en el Af r i ca del Sur es 
muy grave, a ñ a d i ó L o r d Eosebery, 
mas no debemos ocuparnos solamente 
del Af r i ca del Sur. En diciembre úl t i 
mo el gobierno ha hecho á las dos 
grandes potencias Alemania y Esta-
dos Unidos, proposiciones que no han 
sido acogidas favorablemente, y el go 
bierno ing lés no ha cre ído oportuno 
insist ir en ello. 
Parece que la amistad de Francia no 
res i s t i r á una t ens ión algo fuerte, y en 
lo que concierne á Busia, los ú l t i m o s 
sucesos de Persia (en los cuales Ingla-
terra hubiera intervenido si no estu-
viese muy ocupada en otras cosas) de-
muestran que esta potencia no e s t á en 
muy buena disposic ión con respecto á 
la Gran BretaQa. 
" E l gobierno e s t á en el caso de dar 
una prueba de e n e r g í a y proponer las 
medidas que reclama la presente s i túa 
ción. Si la Gran B r e t a ñ a pierde el A f r i -
ca del Sur, p e r d e r á la m á s importante 
base de operaciones en el exterior del 
Reino. A l mismo tiempo, p e r d e r á el 
apoyo de laa colonias que ore ían for 
mar parte de un poderoso imperio, y 
entonces el imperio se d e s m o r o n a r á 
Si esta no es una cues t ión de v ida 6 
muerte para Inglaterra , no se yo lo que 
es". 
Lord Salisbury, primer ministro de 
la Gran B r e t a ñ a contestando á tan gra 
ves observaciones dijo: 
" Y o no puedo discutir las intencio-
nes del gobierno ruso, n i la po l í t i ca 
que piensa seguir. T a m b i é n me es i m 
posible discutir sobre el asunto de la 
salud del emir de A f g h a n i s t á n ; más en 
lo que respecta á la importaoia de núes 
tras fuerzas en el Afr ica austral, es ver 
dad que el gobierno no ha estado bas-
tante inháb i l y negligente para apro-
vechar alguna buena ocasión. Yo aoep. 
t a r í a con gusto un debate sobre esta 
cuest ión, par lo mismo que no son muy 
conocidos sus detalles fuera de esta 
C á m a r a . Las dificultades atuales no 
son debidas á la é x p a n s i ó n del impe 
rio, sino á errores cometidos en 1881 y 
1884. Nuestros antepasados no se des 
alentaban por los malos éx i tos de una 
empresa y debemos seguir su ejemplo 
no de jándonos abatir la por desespera 
ción. E l gobierno e s t á convencido de 
que la guerra t e r m i n a r á con la victor ia 
de Inglaterra , y yo creo que esto no es 
motivo para entristecernos". 
l i S P í C T O Ü E S [Í0N0RARI0S, 
A y e r pub l i c amos l a n o t i c i a de 
haber s ido comis ionados nues t ro 
a n t i g u o y e s t imado a m i g o d o n 
J o s é Jerez V a r o n a y los s e ñ o r e s 
d o n Ped ro P. E c h a r t e y J o s é M 
Oollantes , pa ra inspeccionar , á in -
t e rva los regulares , los estableci-
m i e n t o s de beneficencia, y recoger 
t o d a clase de datos, á fin de infor-
m a r á l a S e c r e t a r í a de Es t ado y Go-
b e r n a c i ó n , t a n t o de las re formas 
que deben i n t r o d u c i r s e en dichos 
es tab lec imien tos , como de los me-
dios m á s adecuados para Inves t iga r 
y o r g a n i z a r los cuant iosos i n fe re 
ses con que c u e n t a n aquel los . 
Se a d v i e r t e por l a sola enumera 
c i ó n de las funciones encomenda 
das á los comisionados, que la t a r e a 
que é s t o s han de c u m p l i r r e q u e r i r á 
u n p ro longado esfuerzo de a c t i v i d a d 
ó i n t e l i genc i a , t a n t o m á s m e r i t o r i o 
cuan to que no s e r á r emune rado , 
pues la i n s p e c c i ó n de los e s t a b l e c í 
mien tes b e n é f i c o s l a h a r á n los 
s e ñ o r e s c i tados g r a t u i t a m e n t e . 
Es u n e jemplo de p a t r i ó t i c o de 
s i n t e r ó s d i g n o de ser t o m a d o en 
cuenta , po r l o m i s m o que los e j em 
p í o s a n á l o g o s no son frecuentes. 
ASUNTOS M i 
E L P R E L A D O 
E n la tarde de ayer estuvo en Pa la -
cio el Obispo de esta Dióces i s , doctor 
don Manuel Santander y Frutos con 
el objeto de despedirse del Gobernador 
General de la isla. 
B l s eñor Obispo e m b a r c a r á el miér-
coles 28 á bordo del vapor correo es 
paño l Monserrat con d i recc ión á B a r -
celona, de donde i r á por ferrooarri l á 
Génova , t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s á Ro-
ma. 
B L DIA D E H O Y 
U n a comisión del Centro de Vetera-
nos, compuesta de los generales Ense-
bio H e r n á n d e z , J o a q u í n Mol ine t y 
Carlos G a r c í a Velez y del s e ñ o r don 
Perfecto Lacoste v is i ta ron ayer tarde 
a l Gobernador M i l i t a r de esta Isla pa-
ra pedirle que declarase el dia de hoy 
de fiesta nacional. 
B l general Leonard Wood con te s tó 
á los citados señores que no estaba en 
sus atribuciones el hacer dicha decla-
rac ión , sino en el de las autoridades 
ouando fuera Cuba Independiente, pe-
ro que sin embargo él h a b í a concedido 
au to r i zac ión para que no se trabajara 
en las oficinas. 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S P E N A L E S 
E l Gobernador General de Cuba ha 
tenido á bien disponer la p u b l i c a c i ó n 
de la orden siguiente: 
I . E n lo sucesivo todos los gastos 
de las Cá rce l e s de la I s la de Cuba y 
del Presidio de la Habana s e r á n sufra-
gados por el Estado, y dichos estable-
cimientos e s t á n y p e r m a n e c e r á n bajo 
la directa j u r i sd i cc ión de la S e c r e t a r í a 
de Estado y G o b e r n a c i ó n , s u j e t á n d o s e 
en su a d m i n i s t r a c i ó n in ter ior á las le* 
yes y reglamentos vigentes. 
I I . Los Alcaldes, como Delegados 
del Secretario de Estado y Goberna-
ción, quedan encargados de la admi-
n i s t r a c i ó n de las Cá rce l e s y de l cum-
plimiento, por parte de los empleados, 
de lo que prescriben las leyes y regla-
mentos vigentes, sin perjuicio de las 
atribuciones que sobre este servicio 
corresponden á los Gobernadores Civ i -
les. 
I I I . B l Estado no pretende adqui-
r i r derechos de propiedad sobre los e-
dificios carcelarios que pertenezcan á 
las Municipalidades: se encarga sola-
mente d é l o s mismos y de su adminis-
t r ac ión , mientras subsista la s i t u a c i ó n 
anormal de los Ayuntamientos . 
I V . Por la S e c r e t a r í a de Estado y 
G o b e r n a c i ó n se d i c t a r á n las ó r d e n e s 
é instrucciones necesarias para el cum-
plimiento de lo que por la presente se 
dispone." 
P A E A OBRAS Y M E J O R A S 
E l Gobernador mi l i t a r de esta isla 
ha autorirado al Director del I n s t i t u t o 
de 2a E n s e ñ a n z a de la Habana, para 
que pueda inve r t i r en obras y mejoras 
del establecimiento, la cant idad de 
1112 pesos 6 centavos que existen en 
la caja del mismo para adqu i s i c ión de 
material científico. 
A L Z A D A D E S E S T I M A D A 
La S e c r e t a r í a de Hacienda ha de-
sestimado la alzada establecida por 
don Pedro P a n t a t e ó n P é r e z contra el 
acuerdo de la A d m i n i s t r a c i ó n del ra . 
mo en la provincia de la Habana que 
le negó la reducc ión de cuota para la 
casa Cadenas n ú m e r o 51 en Guanaba-
coa. 
Funda su resolución l a S e c r e t a r í a 
de Hacienda en que no e s t á permit ido 
en la actualidad realizar modificacio-
nes en los amillaramientoa vigentes. 
R E N U N C I A 
E l doctor don Evel io R o d r í g u e z 
Lendian ha renunciado el cargo de 
magistrado suplente de esta Audien-
cia, para el cual fué nombrado recien-
temente. 
F I A N Z A D B T D B L T A 
L a Secretarla de Hacienda ha dis-
puesto la devoluc ión á don Facundo 
C a s t a ñ ó o , ex-contador de la Aduana 
de la Habana, de la fianza de cuatro 
acciones del Banco E s p a ñ o l por valor 
de dos mi l pesos que p r e s t ó para ga-
rant i r el expresado cargo. 
T E L E G R A M A 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha recibido el siguiente telegrama del 




En nombre provincia y mío saludo á 
usted oordialmente con motivo del ani-
versario nacimiento y como homenaje 
de respeto á la memoria del inmor ta l 
Washington, que tanta g lor ia reflejó 
sobre la gran nac ión de que es usted 
digno representante. 
Qómtz. 
E L B A R R I O D B V I A N A 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla, 
ha denegado la s eg regac ión del barrio 
de Viana del t é rmino municipal de 
Calabazar y su a g r e g a c i ó n al de Sa-
goa la Grande. 
AUTORIZACIÓN 
E l secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ha autorizado al señor don Ezequiel 
G a r c í a para que d e s e m p e ñ e por el pre 
sen té curso la C á t e d r a de L ingü í s t i c a 
General y Fi lo logía en la Univers idad 
de la Habana. 
ARBÍTRIO 
E l Gobernador C i v i l de P inar del 
Río ha remitido al Secretario de Bata 
do y Gobe rnac ión , la sol ic i tud de los 
Ayuntamientos do Guanajay y Con-
solación del Sur para orear el a rb i t r io 
de vendedores ambulantes. 
INSTANCIA. 
E n la S e c r e t a r í a de Hacienda se ha 
recibido una instancia de los Fabr i -
cantes de Sidra A c h a m p a ñ a d a de esta 
capital , pidiendo se les exima del pa 
go de la Patente de alcoholes. 
ARCHIVOS» 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha d i s -
puesto que las subalternas del ramo 
en la provincia de Santa Clara conser 
ven en en poder, á d i spos ic ión de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l , los a r c h i -
vos que le sean entregados por las su 
prlmidas oficinas l iquidadoras de De 
reohos reales. 
CRÉDITO 
Se ha concedido á la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s on c r é d i t o de 5.618 
pesos 48 centavos para reparar los k i 
lómetros 33, 34, 36 37 y 38 de la carre 
tera de la Habana a San C r i s t ó b a l . 
P U E N T E S G E A N D E i . 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
de acnurdo oon el Secretario de Esta-
do y G o b e r n a c i ó n sobre la a g r e g a c i ó n 
del barrio de Puentes Grandes al tér-
mino municipal de la Habana y su se-
p a r a c i ó n del de Marianao, ha resuelto 
dejar dicho barrio en el mismo ser y 
estado en que estaba antes del 1° de 
enero de 1899. 
SIN L U G A R . 
E l Secretario de Just icia ha decla-
rado sin lugar la sol ic i tud que presen-
tó don Fernando Plazaola, Méd ico 
Munic ipa l de I s la de Pinos, de que se 
le abonara una i n d e m n i z a c i ó n de 255 
pesos por servicios prestados du ran t e 
17 dias, de orden j u d i c i a l fuera de su 
residencia. 
S O B R E S U E L D O S . 
E l Gobernador mi l i t a r de esta isla 
ha denegado la sol ici tud de los em-
pleados de la cárce l de esta capi ta l , 
referente á aumento de sueldos. 
C O N V O C A T O R I A 
Se nos ruega la pub l i cac ión de la si-
guiente convocatoria: 
Club Pa t r ió t ico Emil iano Núñez . 
A fin de realizar la m a n i f e s t a c i ó n 
acordada para celebrar el aniversar io 
del g r i to de Baire y entrada en esta 
ciudad de nuestro Presidente, General 
Máximo G ó m e z y fuerzas del E j é r c i t o 
Libertador, se c i ta por este medio á 
los señores socios, sos familiares y Sec-
ción auxi l ia r de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
para su concurrencia á la calzada de 
la Reina n" 15, altos, á las doce del d í a 
de hoy. 
Habana, Febrero 24 de 1900.—El 
Secretario, Enrique Ferrer. 
B A N C O E S P A Ñ O L . 
JUNTA GSNERAL 
A bierta la ses ión á las doce en p u n -
to, el director señor Galbis, explica la 
a i t a a o i ó n d e l Banco. 
D i s c u t i ó s e d e s p u é s y fueron aproba-
dos la memoria y el balance presenta-
dos en la j u n t a general anterior , con-
s i g n á n d o s e , á propuesta del s e ñ o r Hie-
rro y Mármol , un voto de gracias y de 
confianza á favor de la d i recc ión y el 
Consejo del citado establecimiento. 
E n apoyo de esta propos io ión di jo el 
señor Hier re : 
Señorea accionistas, todos h a b é i s 
leído la memoria que e s t á sobre la me-
sa, y h a b é i s o ído, seguramente oon 
gran sa t i s facc ión, la expos ic ión de he-
chos que acaba de hacer el s e ñ o r D i -
rector del Banco E s p a ñ o l . Nunca he 
asistido á j u n t a de empresa alguna en 
que tanto se haya diafanizado su s i -
tuac ión , n i m á s de relieve se haya 
puesto la acertada ges t ión de su direc-
t iva . Todos me conocéis y s a b é i s que 
repugno la lisonja y odio el botas fumei-
pero no niego a l C é s a r lo que a l 
C é s a r se debe. 
Como hombres de negocios todos, 
sabemos lo difíciles que e s t á n estos en 
el pe r íodo excepcional que atravesa-
mos. 
Pues bien, merced á la discreta, j u i -
ciosa é inteligente direooión de esta 
Empresa, se nos da cuenta en este so-
lemne acto de un resultado e c o n ó m i c o 
admirable, llevado á cabo oon tanta 
pericia como buen éx i t o . Nuestro bar-
co a r r i b ó gallardamente á puerto, no 
mporta las borrascas pasionales ' y 
mezquinas, que haya tenido que a r r o -
llar- Nuestros intereses e s t á n garan-
tidos, no sólo porque nuestro cap i ta l 
e s t á consolidado, sino porque la h á b i l 
gerencia oon su experto Consejo y 
todos los funcionarios que la secun-
dan, nos ofrecen probadas apt i tudes 
que inspiran completa seguridad. 
Bien poco es, si demostramos á t o -
dos por medio de un voto de gracias y 
confianza, consignado en aeta nuestro 
profundo reconocimiento por lo hecho, 
abrigamos la certeza de que dentro 
de nn a ñ o hemos de t r ibutar les otro no 
menos justificado. 
A s í se a c o r d ó por unanimidad. 
A b i e r t a d i s cus ión respecto a l dest i-
no de nn mil lón de pesos á p r é s t a m o s 
en la forma que ya nuestros lectores 
conocen, hicieron aso de la palabra; 
el señor don An ton io G o n z á l e z A l v a -
rez, opon iéndose á que se d é el dinero, 
y el señor H e r n á n d e z (don Miguel) , es-
tando de conformidad con que se pres-
te, pero oon obligaciones hipotecarias; 
y d e s p u é s de in tervenir en la d i s ens ión 
en p r ó de lo propuesto por el Banco, 
los s eño re s V a l d é s P a j é s , H ie r ro y 
Mármol y Galbis (don Pedro), q u e d ó 
aprobado que se preste un mil lón de 
pesos, como m á x i m u m , con las garan-
t í a s que el Consejo estime necesarias. 
L a Di recc ión y el Consejo, dijo el 
señor Hierro, han sometido á nuestra 
d i scus ión una cnes t i ón muy á r d u a , y 
sí me p e r m i t í s , hasta a n t i p á t i c a . 
A r d u a , porque en materia opinable 
siempre hay diversidad de criterios; y 
a n t i p á t i c a porque loa p r é s t a m o s hipo-
tecarios a g r í c o l a s han sido en muchos 
casos un fiasco para los prestamistas; 
ejemplo este mismo Banco, N a t u r a l es 
que haya cierta repugnancia y preven-
ción. Pero es que la ley se ha modifi-
cado, como acaba de decir mu? bien 
mi dis t inguido amigo el señor V a l d é s 
Pagéa . A aquellos procedimientos d i -
latorios que tanto se prestaban al em-
brollo, ha susti tuido algo m á s «ama-
rlo, m á s diáfano, m á s olaro en benefi-
cio del que presta el dinero: no hay, 
pues, que temer. A d e m á s , s eño re s ac-
cionistas, en la mente y conciencia de 
todos es t á que necesitamos hacer algo 
por la Agr i cu l tu ra ; todos á diario lo 
decimos: ea menester hacer p a í s , y yo 
entiendo que hacemos p a í s haciendo 
riqueza en el pa ís ; esta e s t á en la tie-
r ra ; á ella hay qae ped í r se l a ; solo asi 
este pala es rico: á fomentar esta r i -
queza estamos todos obligados, si que-
remos tener Banco, si queremos tener 
comercio, si queremos, en una palabra, 
v iv i r ; en la t ierra e s t á n las fuentes de 
vida; pero no surgen e s p o n t á n e a s : si 
queremos beber el agua hay que hacer 
brotar el manantial , sino todos nos 
morimos de sed; dejad, pues, á la D i -
rectiva en l iber tad para que dedique 
ese millón de pesos á la A g r i c u l t u r a ; 
dejadla que, á su lado, tiene un Direc-
tor y un Secretario c o m p e t e n t í s i m o s 
en negocios, como lo tienen probado. 
L a proposic ión fué aprobada y así 
mismo las reformas de algunos ar-
t ícu los de los Estatutos. 
P roced ióse , por ú l t imo, á la desig-
nación de cuatro seño re s Consejeros 
—¡Oh! ¿será posible? exc lamó Nancy. 
—Encuentro que es demasiado atre-
vido ese caballero 
—iPero, señora , ¿preferir íais que 
fuese zafio y malcriado como el prín-
cipe de Navarra? 
—No, por cierto* 
— A d e m á s de eso, le he dado c i t a . . 
—Pues bien, acude á e l l a . . . . p o r ta 
c u e n t a . . . . 
—¡Oh! eso no, m u r m u r ó la camaris-
ta; ¡y Baú l ! 
—Entonces no vayas. 
—¡Ah! señora , dijo Nancy con tono 
lastimero, e n g a ñ a r l e asi á ese pobre 
joven hacerle esperar en balde 
con el frío y la niebla de esta noche. . 
La defensa de Nancy en favor del 
que ella estaba muy ajena de oreer 
fuera el p r ínc ipe de Navarra a b l a n d ó 
á Margar i ta . 
—Pues bien, repl icó, vete á buscar-
carie cabalmente son las nueve. 
Quiero saber con exacti tud cómo po-
dr ía pasar su tiempo una princesa de 
Francia en ese remedo de ciudad que 
llaman Nerac 
—Creo que mi historia de los maris-
cos ha puesto en buena v ía los nego-
cios del s e g u n d ó n de G a s c u ñ a , dijo en 
sus adentros Nancy al marcharse. 
Margar i ta se q u e d ó sola mientras la 
camarista bajaba á la cita que h a b í a 
ado á Enrique. L e v a n t ó s e de su si 
llón, exha ló otro suspiro m á s y fué á 
mirarse en su gran espejo de acero. 
—¡Ay, q u é fea soy! dijo suspirando: 
he llorado tanto de a l g ú n tiempo acá 
Y eu un momento a r r e g l ó su peina-
do, despejando su bella y espaciosa 
frente; y como ten ía sus ojos algo caí 
dos y las mejillas un tanto pá l idas , cu-
brió la l á m p a r a con una pantalla de 
alabastro. Si Nancy hubiese sorpren 
dido este ú l t imo pormenor, qu izás se 
habr í a fijado en que el duque de Guisa 
dejaba caer algunos triunfos de su 
juego eu el del señor de Coarasse, 
Terminados que fueron estos peque-
ños preliminares, volvió la princesa á 
ocupar su sitio junto á la mesa, tanto 
que cuando se abr ió la puerta y e n t r ó 
Enrique parec ía muy entregada á su 
lectura. 
E l p r ínc ipe , como todo el que pasa 
bruscamente de la oscuridad á la luz, 
q u e d ó un momento deslumhrado y se 
detuvo. En seguida a d e l a n t ó dos pa-
sos sombrero en mano. 
L e v a n t ó la cabeza Margar i ta . 
—¡Oh! dispensadme, caballero, dijo, 
no os hab í a oído entrar. 
Enrique se incl inó. 
Margari ta le indicó con la mano un 
asiento cerca de ella. 
Aunque el p r ínc ipe no t en ía pizca 
de t ímido n i de encogido, experimen 
taba en aquel momento una ligera tur-
bación que fué muy del agrado de 
Margar i ta . 
—Caballero, le dijo, me tomó la l i -
bertad de llamaron, porque anhelaba 
tener pormenores muy circunstancia-
dos acerca de la corte de Navarra . 
— Estoy á las ordenes de Vuestra 
Alteza, r e spond ió Enr ique . 
— Y ademas de eso, p ros igu ió Mar-
garita, porque me ha parecido que es-
tá i s dotado de una agudeza . . . . 
Enr ique se incl inó y di jo: 
—¡Ah! señora , en la corte de Fran-
cia siempre abundan personas de v iyo 
ingenio. 
— E s t á i s en un error, caballero. .Ex-
cepto Pibrac y el viejo s eño r deBran-
tome 
—¿Bl señor de Brantome, el aut( 
de las Damas galantes f 
—Precisamente. 
— ¿ V u e s t r a alteza le recibe alguna 
vez? 
—Le he recibido muy á menudo y 
su t rato me agrada mucho; p e r o . . . . 
L a princesa miró con cierta vacila-
ción al supuesto señpr de Carasse, que 
pe rmanec í a contemplarla con la t i m i -
dez llena de sagacidad de un esco 
lar. 
—Pero, dijo por fin, ¿no sabé i s que 
I es muy v i e j o ? . . . . 
- jAh! 
—¿Y feo? 
—¿Acaso tiene Vuestra Al teza re 
pugnanoia por la fealdad y la vejez? 
—No, si saben apreciarse ellas mis 
mas y encerrarse en su papel. 
— ¿ P u e s q u é deseaba salirse del su 
yo el s eño r de Bratome? 
Margar i t a se sonr ió con fina i ron ía y 
r e spond ió : 
—Figuraos que vino a q u í una noche 
el buen hombre, cuando estaba escri 
hiendo su l ibro , y me leyó uno de sus 
cap í tu los . 
—¿Cuál de ellos? p r e g u n t ó Enrique 
— A q u e l en que el autor pretende 
que los caballeros del tiempo de mi 
abuelo Francisco I t e n í a n la coatom 
bre enviar un par de medias de sed 
á la s eño ra de sus pensamientos. 
—¡Ah! ya recuerdo, dijo Enrique, y 
cuando la dama las h a b í a llevado 
puestas unes diez ó doce días , enviaba 
á buscarlas y se las pon ía á su vez. 
—Eso mismo. 
—¿Y desde esa é p o c a . .Vuestra A l -
teza? 
—Precisamente 
— ¿ E s decir, que no fué de su agrado 
el capí tu lo? 
— E l c ap í t u lo pase, pero la continua 
ción del cap í tu lo que no se halla en el 
l ibro a ñ a d i ó Margar i ta r i éndose . 
E l p r ínc ipe la miraba mientras ha-
blaba, y dec ía en sos adentros; 1 
para cubr i r las vauaates ocasionadas 
por haber cumplido el plazo don Cos-
me Blanco Herrera y haber renuncia-
do don Leopoldo Carvaja l , don A n t o -
nio Jover y don Joan Tutjer , habiendo 
resultado designarlos don Cosme Blan -
co Herrera , por 100 votos; don Venan-
cio G u t i é r r e z , 100 voto?; don Manuel 
Jhonson y Larra lde , 99 votos, y don 
Budaldo Romagosa y O a r b ó , 100 votos; 
y para supernumerarios, don M á x i m o 
F e r n á n d e z Sanfeliz, 100 votos; don 
Manuel G ó m e z Pardo, 100 votos, y 
don Anton io Larrea Lovera, 100 votos. 
D e s p u é s de haber sido proclamados 
los antedichos s e ñ o r e s , se l e v a n t ó la 
ses ión. 
E C O S D E L A O P I N I O N 
L A H A C I E N D A P U B L I C A Y SUS 
PROCEDIMIENTOS DIS A P R E M I O 
En nuestro a r t í c a l o que publicamos 
bajo el ep íg ra fe " E l cobro de las pen-
siones de los oensos del Estado9', en es-
te diario, mantuvimos la improceden-
cia de la v í a de apremio ó medios gu-
bernativos, t r a t á n d o s e del cobro de ré-
ditos de oensos pertenecientes al Esta 
do. 
Fnndamoa nuestro aserto, en que á 
la A d m i n i s t r a o i ó n act iva solo es posi-
ble aplicar ese remedio legal t r a t á n d o -
se do los bienes p ú b l i c o s que adminis 
t ra de n i n g ú n modo re f i r i éndose á los 
que posee bajo el concepto de persona 
j u r í d i c a . 
A u n cuando el a r t í c u l o 57 de la ins-
t rucc ión contra deudores á la Hacien-
da púb l i ca de 15 de Mayo de 1885, apli-
ca esos medios gubernativos al cobro 
de las rentas, alquileres ó pensiones de 
censos del Estado, son muchos los i n -
dividuos en esta Is la que leen los pe 
r iódioos diarios, y saben que semejante 
p r e v e n c i ó n pugna oon los m á s primor-
diales principios de la materia admi-
n is t ra t iva y c i v i l . 
Las personas i lustradas que por ra-
zón de sus profesiones ó intereses, co-
nocen la o r g a n i z a c i ó n , funciones y pro-
cedimiento del Poder ejecutivo, no pue-
den ignorar que t a l procedimiento ad-
minis t ra t ivo surge del c a r á c t e r de la 
A d m i n i s t r a c i ó n como Poder p ú b l i c o á 
quien compete el desenvolvimiento de 
las funciones finales, mediales y mix-
tas del Estado; los l ími te s que marcan 
la estera de acc ión del Poder ejecutivo 
precisamente determinan las de los pro-
cedimientos adminis t ra t ivos , v í a de 
apremio ó medios gubernativos y tan 
pronto como aparece la personalidad 
ju r í d i ca aislada del pr inc ip io de auto-
r idad como dice el s eño r S a n t a m a r í a , 
la A d m i n i s t r a c i ó n es a t r a í d a por el 
procedimiento ordinar io . 
'•Conforme al art . 339 del C ó d i g o C i 
v i l que d e c l a r ó vigente el Poder í n t e r 
ventor, los caminos, canales, r íos , to 
rrentes, puertos y puentes oonstruidos 
por el Estado, las riberas, playas, r a 
das y otras a n á l o g a s , los pr iva t ivamen-
te del Estado que sin ser de uso co-
m ú n e s t á n destinados á a l g ú n servicio 
púb l i co ó al fomento de la riqueza na 
oional, como las murallas, fortalezas y 
d e m á s obras de defensa del t e r r i t o r i o 
y las minas, mientras que no se otor 
gue su oonces ión son bienes de d o m i -
nio púb l i co . 
"Los d e m á s bienes pertenecientes al 
Estado en que no concurran las c i r -
cunstancias expresadas en el p á r r a f o 
anterior, tienen el c a r á c t e r de propie -
dad pr ivada, que establece el ar t . 3'40 
del mismo C ó d i g o c i v i l " , á los que per 
tenecen los valores púb l i cos , inmue-
bles ó censos que no posee, que no pue 
de poseer el Estado como Poder ejecu 
t ivo , sino como persona j u r í d i c a , no 
s iéndo le posible con t a l c a r á c t e r em-
plear los medios gubernativos ó v í a de 
apremio contra sus arrendatarios, i n -
quil inos ó censatarios, sino ejecutar 
las acciones de naturaleza puramente 
c i v i l y en la v í a y forma que la Ley 
I adjetiva determina, lo contrario, resul-
^ ta violento, vulnera los derechos de las 
d e m á s personas y personalidades j u r í -
dicas é infr inge los claros preceptos 
que á ese respecto estatuye el L . 2° 
c a p í t u l o 3o del C ó d i g o c i v i l . 
E l error de derecho en que incurre 
la A d m i n i s t r a c i ó n activa, aplicando 
los procedimientos de t a l naturaleza, 
al l í donde la autor idad de ese orden 
desaparece, para obrar como cuales-
quiera otra persona j u r í d i c a , or igina 
nuevos errores que pueden causar per-
juicios injustificados á los propietarios 
y que oumple al poder ejeutivo e v i -
tarlos. 
L a Hacienda públ ica practicando in-
vestigaciones en busca de bienes per-
tenecientes á los extinguidos Conven-
tos; que les corresponden por v i r t u d 
de los Reales Decretos sobre incauta-
ción de diecinueve de Febrero y cinco 
de Marzo de mi l ochocientos treintiseis, 
hechos extensivos á esta Is la , en al-
gunos casos pretende que capitales de 
censos inscriptos en los registros de la 
propiedad á nombre de otras personas 
iur íd icas , le pertenecen, por motivos 
que no es nuestro á n i m o examinar en 
este a r t í cu lo , previniendo á los d u e ñ o s 
de los inmuebles censidos le satisfagan 
las pensiones á su vencimiento, compe-
l iéndoseles caso contrario me l l an te los 
procedimientos adminis t ra t ivos . 
Los propietarios de esas ñ a c a s gra-
vadas se ven asimismo amenazados 
por las Cof rad ías ó Hermandades po-
seedores de esos mismos derechos rea-
les, s e g ú n las inscripciones de los Re-
gistros de la propiedad, de invocar los 
procedimientos j u l i c i a l e s , caso que 
satisfagan los r é d i t o s de las imposicio-
nes á la Hacienda, mientras esas 
personas j u r í d i c a s pract ican lo necesa-
rio, para que é s t a desista de lo que es-
t iman verdadero despojo, y si la A d -
min i s t rao ión p ú b l i c a se e m p e ñ a , obl i -
gados á sostener l i t ig ios siempre 
costosos, cuyos resultados ignoran. 
En las oficinas de Hacienda p ú b l i c a , 
indudablemeate se sufre uaa equivo-
cac ión que origina el malestar que es-
perimentamos; no es lo mismo que en 
los Registros de la propiedad se hallen 
inscriptos bienes ó derechos reales á 
nombre de los ext inguidos conventos, 
y que los registradores d e b e r á n hacer 
la insc r ipc ión á favor del Estado, ya 
que le corresponden con vista de los 
documentos a u t é n t i c o s r-xpedidos por 
a autoridad adminis t ra t iva conforme 
al pá r ra fo primero del a r t í c u l o tercero 
de la ley hipotecaria; que cuando esas 
inscripciones e s t á n tomadas á nombre 
de otras personas ó personalidades j u 
r í d i ca s en cuyo evento é s t a s no pue len 
—¡Dios mío! ¡qué bella es! y cuan 
sensible es que ese duque de Guisa . . 
Luego en voz alta: 
—Dispensadme mi curiosidad, seño-
ra, la curiosidad de un provinciano. . . 
pero no adivino cual pueda ser esa 
c o n t i n u a c i ó n . . 
—Pues bien, figuraos, caballero, 
que el pobre pe rd ió la chaveta con su 
prosa, y cuando menos me lo figuraba 
le v i á mis pies. 
—¡Oh! e x c l a m ó Enrique. 
—AÚQ hay más ; al dia siguiente re 
cibí una caji tade palo de rosa que con 
t e n í a . . ¿á q u é no a d i v i n á a i s l 
— ¿ U n ejemplar de las Damas galán-
tesl 
—No, un par de medias de seda. 
—¡A.h! m u r m u r ó Enrique simulando 
la m á s v iva i nd ignac ión ; de Brantome 
era por d e m á s osado. 
—O muy loco, repuso Margar i ta . 
E n este momento la m i r ó Enr ique 
de un modo mucho menos respetuoso 
de lo que hubiera debido esperarse de 
un h i d a l g ü e ñ o gascón . 
L a princesa se sonrojó, pero se dejó 
admirar. 
— S e ñ o r a , di jo el p r í n c i p e d e s p u é s 
de una pausa, ese señor de Bourdei l le 
era en verdad muy impertinente; pero 
obedec ió á un momento de locura, y 
convenid en que si la belleza de Vues-
t ra Alteza hace perder la cabeza á nn 
hombre de experiencia y edad como 
é l . . . . 
— S e ñ o r de Coarasse, sois un adula-
dor. 
—Dispensidme, señora , soy un pro-
vinciano lleno de f r a n q a e z » . 
— Y supongo que no vá i s á enviar-
me m a ñ a n a como el señor de Branto-
me . . 
—¡Oh! señora , m u r m u r ó Enr ique 
con v iva emoción, la dicha de ver al-
gunas vez á Vuestra Al teza c o l m a r í a 
todas mis aspiraciones. 
Margar i t a no r e spond ió , y p a r e a i é a -
dole qu izás que el señor de Coarasse 
iba muy de prisa, m u d ó de conversa-
ción y dijo: 
—¿Sabéis , señor de Coarasse, que el 
rey, mi hermano, os tiene ya mucho 
c a r i ñ o ? . . 
—¡El rey me ha mostrado ta l boa-
dad, señora! 
—¿Sois primo del señor de Pibrac? 
— S í , s eñora . 
—Pibrac tiene mucho ingenio, 
—Muchís imo , señora . Pero, dijo En-
rique, que por su parte era de parecer 
que Margar i ta se alejaba demasiado 
del primer asunto de su c o n v e r s a c i ó n ; 
¿y el s eña r de Brantome no hizo que 
os presentaran sus excusas? 
—No, lo que hizo fué retirarse á su 
a b a d í a para curarse. 
Pobre hombre! 
mu ii 
cancelarse sino por providencia ejeca» 
toria contra la que no se halle peodieu-
te recursos de casación, párrafo prime-
ro del a r t í cu lo 82 de la misma ley, y 
hecho se realice la que intente la ad< 
min i s t r ac ión á nombre de los Ej-
tados. 
Lo que preoede ea elemental ea ma-
ter ia de hipotecaria, la canoelaolón to-
ta l , solo p o d r á pedirse y deberá orde-
narse en el caso que no se extinga el 
inmueble ó derecho real ó no se declare 
la nu l idad de la inscripción por falta 
de algunos de sus requisitos eseneialei 
euando tenga lagar la declaratoria de 
nu l idad del t i t u lo ea cuya virtud se 
hizo la de dominio ó del derecho real 
del censo, y como á la administración 
act iva no es dado conocer de semejan-
tes declaraciones de derecho, ni el go-
bierno ó sus agentes pueden disponer 
esas cancelaciones de que trata el ar-
t í cu lo 79 de la citada ley hipotecaria; 
no nos parece aventurado discurrir 
j u r í d i c a m e n t e que los juzgados y tri-
bunales c o n d e n a r á n á los propietarios 
á satisfacer las pensiones délos capi-
tales acensuados á los que aparezcan 
poseedores s e g ú n el registro. 
E l propietario para libertarse dalas 
costas del colit igante en su caso, podrá 
hacer la cons ignac ión prevenida en el 
a r t í c u l o 17G del Código civil, másese 
recurso no le p o n d r á fuera del alcance 
y sus consecuencias de la via de apre-
mio que inicie la administraoión de 
Hacienda púb l i ca que imaginamos co 
quiere convencerse de so improceden-
cia a l referirse al cobro de pensionesde 
oensos, sino lo que es más, asumiendo 
una j u r i s d i c c i ó n de que eu absolnto 
carece se atreve á declarar bienes qae 
aparecen pose ídos por otras personas 
en los registros como de eu pertenen-
cia, estimando qu izá que por ser la Ha-
cienda no e s t á obligada á establecer 
los pleitos sobre nulidad del título ins-
cr ipto y en su conseeuenoía nula la ins-
c r ipc ión que se pretenda oanoelar con-
forme á derecho y todo ello oon perjui-
cio de los terceros censatarios. 
N o puede ocultarse á la pericia y 
seriedad del Subsecretario de Hacien-
da púb l ioa que de continuarse tales 
procedimientos por la autoridad admi-
n is t ra t iva sin que la ley los limite pu-
dieran oon razón calificarse de de-
pós i t o s . 
Sebastian F . de Velasoo. 
El s i o r Ecisssi 
Por la v í a de los Estados Unidos, 
sale hoy para la capital de Franoií, 
el s e ñ o r R e g í s Bousselóo, socio de la 
importante casa de comercio Rousgelóa 
Freres y Compañ ía , sita en Paria, 
Le deseamos buen viaje. 
El m \ n u 
A y e r se inscribieron en el Registro 
de la S e c r e t a r í a de Bstado 25 españo-
les qae desean conservar su naciona-
l idad . 
De provincias se recibieron en dicha 
flema 70 aotasde inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 25 españoles . 
HoyimieDto Marítiino 
P A R A TAMPI0O 
Ayer tarde salieron para Uobila el rapor 
noruego Hydra y el lanobón americano 
tolleen. 
P A R A CARDENAS 
Salieron en la tarde de ayer el vapor no-
ruego Mathilda y el lanchóu americano 26. 
E L M I A M I 
P a r a el puerto de su nonmbre salió ayer 
tarde el vapor Miami. 
S E Ñ A L A M I E N T O S ? m HOY 
TRIBUNAL 




Sala de lo Civil 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Cristóbal Cardona contra doft» 
i íoea Cardona, sobre nulidad de la coloca-
ción de una capellanía. Ponente; Sr. Jai-
me. Letrados: Ldoa. Sola y Lámar. Procu-
radores: Sres. Mayorga y Valdéa. Juzgado, 
de la Catedral. 





Contra Juan Gómez González, por rapto. 
Ponente: Sr. Barrena. Fiscal: Sr. Dirifió. 
Defensor: Ldo. Arango. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Pedro Pablo Martínez, por hur-
to. Ponente: Sr. Barrena. Fiscal: Sr. Benl-
tez. Defensor: Ldo . Cerra. Procurador: ae-
ñor Valdés . Juzgado, del Pilar. 
Secretario, licenciado Villaurrutia. 
M á s de una vez nos hemos oonpaJo 
en estas columnas de los notables éxi-
tos obtenidos por el reputado médíoo 
D r . Adol fo Reyes en el tratamiento de 
inveterados y obscuros padecimientos 
del e s t ó m a g o , á cuya especialidad ha 
dedicado sus bril lantes talentos. Hoy, 
por boca de otro distinguido médico, 
nos complacemos en hacernos eco de 
las celebraciones merecidísimas gaelu 
obtenido el D r . Reyes en la caraoión 
de una ant igua enfermedad. El enfer-
mo es 'el D r . R. P io l , quien se dirige 
al p ú b l i c o y ú los médicos en esta 
forma: 
" E l que suscribe, Médico-airnjano 
que ejerce su profesión en Oaevitas, 
provincia de Matanza?, quiere darnn 
testimonio púb l i co de agradecimiento 
al Dr . Adol fo Reyes, su compañero 
d is t inguido, por haberle curado ana 
Oastritis hiperpéotioa hiperolorUirica 
intensa que h i ce diez y nueve afios 
v e n í a padeciendo, habiéndome consul-
tado oon varios profesores de Ooba y 
de Nueva Y o r k , sin éx i to favorable. 
" E l D r . Rayes emplea para la cara-
oión de las enfermedades del estómago 
el sistema del doctor Hayem, de París, 
de quien ha sido discípulo, y be podido 
convencerme en mi mismo, médico yo, 
de su eñeao ia . 
—¡Cómo! dijo Margarita riéndose, 
¿le t ené i s l á s t i m a , caballero! 
— ¡ A y de mí! sí , señora . 
—¿Y por q u é le tenéis lástima! 
—Porque comprendo lo macho qae 
ha debido sofrir . 
Esta vez la solución no podía ser 
m á s transparente. 
— ¡ A h ! señor de Coarasse, dijo Mar-
gar i ta , sois audaz como un verdadero 
g a s c ó n . 
—Perdonadme, señora ,pero . , estoy 
yo mismo tan turbado. , que.. 
Y en efecto, Enrique fingía tan bien 
su tu rbac ión , que se hizo perdonar de 
Margari ta . 
— Q a é edad tenéis? le dijo. 
—Veinte a ñ o s . . 
—Entonces, pase por esta vez.. 
Y le t e n d i ó la mano. 
Enr ique t o m ó esta mano, se atrerió 
á l levar la á sus labios, y sin dada iba 
á deslizarse de su asiento á los pies de 
Margar i ta , cuando llamaron á la puer-
ta. Margar i t a se es t remeció. 
— Q u i é n e s t á ahí? dijo. 
— S e ñ o r a , r e s p o n d i ó una voz infan-
t i l , la reina madre me envía á basca-
ros. 
Enr ique h a b í a conocido la voz del j 
paje R a ú l . 
fBs confínmrúj 
m m m s m m m m m s 
i ' 
" A retterva de pnvIaT & los per iód l -
-uoB.profftuíonHle» mi hoja c l íüic», doy 
pablioidad á «¡Hte oaevo t r iaafo de la 
oienoia. Yo vine de Onev i t a» , hace u n 
mes, convertido en r n c a d á v e r : & los 
cuatro dias de t ra tamiento me enoon-
t rab» ya mejorado: hoy me considero 
carado. No me parece haber estado 
enfermo. 
<lBl J^'-. Raye» mo ha tratado, no 
como cnm^Hií ro, sitio co'no amig": 
muiíhas g^aciá^*.,, 
Felieitamoa oalarosamente por ese 
nuevo tr iunfo—qijQ^avoaido^á anmon-
tar los numerosos que ha obtenido úl-
timamente—al distiognida Dr. Reyes, 
coya fxquiai ta inodesua es tá á la al-
tnra de su amor á Ja ciencia. 
G A C E T I L L A 
PEOOBAMA DEL DÍA. —Ba Tacón; el 
caballero Watry dá una de las uos fun-
ciones con que piensa despedirse de 
este público, que ha sabido apreciar so 
indiscutible mér i to . 
Herrmann asimismo se despide hoy 
del público en Payret. 
Atbisu da, por tandas, Loa Africa-
mutas, E l traje de bodas y La luz verde. 
Dos fiestas en Pubillones, tarde y 
noche. 
En Lara: Regino y Pirólo en oompe-
tenoia, The Cuban Dans y La Desmfeo 
ción. 
E n el Gasino A<nerioano: Estreno de 
La noche de San Francisco, y además 
1900 y Jarabe de pico. 
Variada función en el teatro Cuba. 
E l festival de los bomberos en los 
terrenos de A l mandares. 
Cuanto ai capí tulo de bailes, además 
del de el Gasino Alemán, de que ha-
blamos en otro lugar, los hay de dis. 
fraoea en el Gírenlo Hispano, el Glub 
Anti l lano y la sociedad Unión y Pro-
greso. 
LAS EETBETAS DEL GASINO.—Ha 
querido el Casino Español , con acuerdo 
que todos ap laud i rán , contribuir á la 
animación del Prado durante el paseo 
de'Oarnaval. 
A este objeto nada p o d r á ser m á s 
eficaz ni favorable que las retretas que 
ofrecerá la Banda tíspaña apostada en 
la terraza del elegante edificio del Ca-
nino en las tardes de m a ü a n a y de l 
martes próximo. 
Las familias que acuden al Prado 
podrán as í disfrutar de la excelente 
música que les b r i n d a r á la popular 
banda qne dirigen los maestros G h a n ó 
y Ortega. 
Uno de los números del programa 
combinado para la retreta de m a ñ a n a 
eonaist irá en la ejecución de una "fan-
tas ía asturiana" que ha sido premiada 
en la ú l t ima Expos ic ión Regional Gi-
jonesa y que por vez primera se da 
á conocer en la Habana. 
LA CALVÉ EN LA HABANA.—Un ca-
ble l legó á la Habana, d í a s pasados, 
diciéndonos que la cé lebre cantante 
Emma Ca lvé se ret iraba enferma á la 
Florida y des i s t í a de su anunciado 
viaje á la Habana. 
Verdad 6 error, sea lo que fuere, lo 
cierto es qne la Ca lvé h a l l e g a d o á n n e s -
tras playas y se hospeda en el " H o t e l 
Pasaje." 
La presencia entre nosotros de tan 
hermosa actriz nos permitd acariciar 
la esperanza de qne podamos admirar-
la en alguna fiesta a r t í s t i ca cuyo con-
curso bas t a r í a para darl^ los caracte-
res de una grandiosa solemnidad. 
Sea bien venida la insigne creadora 
de Carmen en los teatros de Europa. 
E L BAILE DEL GASINO ALEMÁN.— 
Abre sos espaciosos salones esla noche 
el Casino Alemán para celebrar el gran 
baile de trajes que repetidas veces 
anunciamos. 
La directiva del elegante centro 
gérmanico previene en las targetas de 
invitación qne no se permi t i rán diz 
fracef». 
La Banda EepaSa, & semejanza de 
las anteriores fiestas del Casino Ale 
mán, es la encargada del programa rte 
ios bailables, iniciados, á las cm ve de 
la noche, con nn rigodón de honor. 
No fa l tará la clásica Polonesa-
JOSEFINA CALVO.—Ba sufrido una 
favorable al teración el programa con-
certado por la señor i ta Josefina Calvo 
para sn noche de gracia. 
En lugar de La Indiana—suyo l i -
breto ha desaparecido de los archivos 
de Alb isu — se pondrá en escena la 
zarzuela Campanero y Sacristán, qne 
ocupa rá la tercera tanda, precedida de 
S I Señor Joaqu ín y La Viejecila, obras 
que han valido machos y leg í t imos 
aplanaos á la s impát ica t iple madri-
leña . 
Amel ia Calvo, hermana da la bene-
ficiada que hizo su primera apa r i c ión 
en reciente velada del Centro Asturia-
no, t e n d r á á su carguen L a Viejecita el 
papel de Luisa, de sempeñado por la 
señora Doatto desde qne se e s t r enó la 
bella zarzuela delmats t ro Caballero. 
E l lunes, como es sabido, t e n d r á lu 
gar esta función, cuyo éx i to damos por 
seguro. 
Después , cumplida ya sn contrata 
en Alb i su , s a ld rá la señor i t a Calvo l ia 
mada á Méjico por la empresa del 
Principa!. 
PAEA E L CARNAVAL.—Casa tan 
josa y bien surtida como £ 1 F é n i x es 
natural que se baya aprestado á ofre 
cer novedades propias del Carnaval 
Como es costumbre, ha llegado este 
año á los grandes almacenes de don 
Mannel Hierro lo más nuevo y más 
acabado en verbo de confetti y serpen 
tinas con sus aparatos correspondien 
tes para distribuirlos por iaa calles, el 
paseo y los bailes. 
Los abanicos Pain Pensé, que acaba 
de recibir de Pa r í s la popo lar y favo 
r cida eaea de la calle de Ooispo, son 
la ú l t ima expresión del gusto, la nove 
dad y la elegancia. 
Una vez más, durante el reinado dé 
la careta, se coloca E l Fén ix á la altu-
ra de su crédito y nombradia. 
E L PADRE DOBAL.—BI ilustrado y 
orador sagrado Poro. D. Manuel B o -
ba', ha salido para la provincia de Pi-
nar de[ R o, con motivo de las fiestas 
que se celebrarán en San Luis, en ho-
nor de sn excelsa Patrona, Quesera 
Señora del Rosario; fiestas para las que 
reina mucha animación, debido á la 
prosperidad que ofrece á aquella en-
marca la excelente cosecha de este alio. 
L A NOTA F I N A L . — 
G t d t ó n elogia la voz de un tenor de 
opereta y dict : 
—Después de la de Gayarre, no he 
oido voz come la de ese hombre. 
—jl 'ero tn has oido.á Gayarref 
—Hí, en Pornpp. Una noche le oí* 
pedir café. 
Muy cruel sería la vida para les as-
máncos, si no poseyesen los Cigarrillos 
Indios de Orimault y Vomp., qae cor-
tan jos ataqnes de tos y la opresión, 
procurando soeño tranquilo. 
Una de las caneas m á s frecuentes 
de la mortalidad infant i l es la diarrea 
verde, y no es m á s qne por ignorancia 
de las mp.dres y las nodriza?: pnea 
basta con algunas cucharadas del re-
putado Jarabe de Dusarf, para qne la 
diarrea se corte y recupere el n iño la 
salud. 
H a n llegado los pa eajes p a r a a° 
bamecs y tan s i n n ü m e z o ee abani 
eos de novaaad, á precios b a r a t í s i -
mos en l a 
Paiagiieila flancesa, Obispa 131, 
C '¿9) 
124 DE FBBRERP! 
Fiesta Facional de Cuba. 
AVÍSÍ) al pueblo cubano 
Más de 2000 banderas al precio 
que quieran pagarlas los cubanos. 
G. M A M E N T O L Y C a , 
Obispo D. 63 
u roí 
y San Rafael n. 36? 
P Sd23 3a-23 
L 
A f a s h i o m b l T J 
O B I S P O 121 B 
Se acaba de recibir en 
el último vapor i r anees 
Yersailles un precioso 
surtido de sombreros j 
tocas, modelos de Par ís . 
E N G r L i I S H S P O K E N . 
C 2Í9 1 F 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 24 DE FÉBBEEO. 
E l Clrou^ar est i en Santa Catalina 
San Matías apoftcl, Stn Modesto, obispo y már-
tir y Santa Prlul t va, marti'. 
San Matías aposto1, al cuil después de la aaoen-
s'óa de JVsncrlstp, elieieron en su rte 1' s apóstoles 
en logar del i reidor Jadas, y por Is predicación del 
Kv^ngelio murió m irtir. Sucedió el martirio de San 
Hatiac el d a 24 fie febrero, aucqne no se sabe pre-
cisamente en qne sfíó. 
8u sserado cuerpo, según la mis comtanta tra-
dición, fié traílo 6, R i r a i por Santa Elena, madre 
de CoD»tantino y hasta hoy se venera en la Iglesia 
Santa Marta la Mayor, la más consilerable parte 
do sus reliquias. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas Rolemüea.—En la Catedral la de Teroia á 
las 8, y en las demás ielesias las de costumbre. 
Corte de Marfa.—Ola 24.—Corrssponde visitar á 
Ntra. Sra. de hs Mercedes en su iglesia. 
Iglesia de San Felipe. 
Los dio.* 25. 28 j 27 del presente mes estará de 
manifiesto S. D. M -odo el di i en esta Igles-'a, Por 
la mafiana habrá misa solrm' e á las 8 Por la tar-
de, rosario, sermón, cá-ticos v reserva. 
Él día 28 se caí tará la S nta Misa á las 8J con 
sermón después de la bendición é in;| o. icion de la 
ar niia. 
Todo*'os nféraoles de Cuaresma híb-á plática 
doctrinal al anochecer, y los yiernes se hará el Via 
Crncis á la m'sma hora. 
L . D. V. M. 
10f5 4-24 
I G U M A !ÍE LA MERCÍ D 
Dorante 1' s tres dias de carnaval. 25. 26 y 27 del 
ccriente, eft-rá de mtn,tiesto el sanlísimo Sacra-
mento en »st i Iglesia 
A i s s o ü i ' déla mafiana, después de exponer 
S. D M se celeV rará la misa car tada A las 5 y 
cuarto »e rrzsr* el Santo Rosario, <J'rciaios pro-
pios nel día, teimin ndo > r.n la bendiuióa y reserva 
de 8 ntiain-o Sa ) amento. 
Habai'a febrero v8 de 900. 
11(3 3̂ -24 la-24 
Iglesia San Felipe Neri 
Asociación del Sto. Niño Jenús de Praga 
V \ domingo 2J se celebrará la fiesta moasual de 
la Asociación. 
A las'iete y inedia misado HoTiuiiSn g neral. 
A las tres de la tird Consagración y prootiión 
de les Lifics. 
E l juf y«s 19 í e marzo á las 7 | de la mañana mi-
sa iezi da por los . ifuntcs de la Asociación 
1(91 H.2S 
J H 3 
IGLESIA DE BELEN. 
E l domingo 25 tendrá laa;ar la comunión gene-
ral de los sooios del Apostelado de la Oración. 
La mlea de coimnlón con S. D. M. ex uesto, se 
dirá á las siete y á las oeho y cuarto lac\Ltada 
qne a? terminará con la bendioión del Saotiilmo. 
Torios los agregados y los que de nuevo se agre 
guen gman iululirenoia plensria aplicable á las 
almas del purgatorio 
E l Exorno. Sr. Ob spo SaLt .nder, dará la ca 
munión. 
A. M. D. G. 
1054 4-22 
PEEIODIOOSILUSTRADOS.—He aquí 
los que ao»ba de recibir en el d ía <le 
ayer La Moderna Poesía, Obi8^o 135, 
por la via de Tampa: 
Españoles.—La IlastraoiÓQ Espa-
ñola y Americana; La Moda Elegante; 
L a Estación; El Mando Naval; Albo ni 
Sa lón; Blanco y Negro; Naevo Man-
de; La Saeta; Barcelona Cómica; La 
Revista Moderna; La Yida Galante; 
Madr id Cómico; Sol y Sombra; Ge-
(Jeón; Don Quijote; La Esqaella de 
la Forratxa; La Campana de Gracia; 
E i Liberal; E l Imparcial ; E l Heraldo 
de Madrid; E l Motín; Las Dominicales; 
In s t an táneas ; E s p a ñ a Moderna; La 
Lidia; E l Toreo y El Enano. 
Americanos,—Herald; Journal; San; 
Wor ld ; Standard; Coarrier des E . B . 
U ü ; Florida Times ü n i ó a Cit izen; 
Manzey; Harper'b Weekly; Pack; 
Jadge; Metropolitan Magazine; Frank 
Leslies; Eew1e\rof Rewiews; Broad-
way Magazine; Blak Oat; The 400 
J o u r n a l for Travels; Navy & Army; 
FieJd and Stram; London News; Po; 
r n m : Mo Clare; Coantry Magazine» 
Scribneer Magazine; Tracth; Lealie-
weekly; Pólice Gazette; Pól ice ííeW»; 
Life; A m é r i c a Científtea; I lus t ra ted 
American; Las Novedades de Nueva 
Y o r k . 
Franceses.—Le F í g a r o I l l a a t r é ; 
Le F í g a r o Salón; Vie I l o s t r ó ; Vie 
^ r Í B i é n s e ; Le Theatre; Le Panorama; 
L ' Expositioo; La Leoture pour toas 
BJopde Moderoe, 
JH:3 
Iglesia de San Lázaro. 
Todcs les domingos y días fes.ivo?, se celebrará 
en «sts Iglesia m'sa rezada á Iss seis de la mtñana 
y cantada á las o¿ho y media, 
Tod( s los dias se reza e'. Sto. Rosarlo á las 8 p m 
Los tres di-ts de Carnaval habrá misa cantada 
con exposición de 8. O. M., quedando de maniñec 
to hatta as S p. m , á cu va h>ra 86 rezará el Eosa 
rio y se reservará 
La Inra de la mlst será ocho y media el pri . e 
dia y á las ocho los siguientes. 
E l Miércoles de Ceniza á las 8 a. m. será la ce 
remonia de la bendición é imposic óa de la Sai t 
Ceniza, y la misa. 
Los Viernes de Cuareuma á las 3 p, m. so hará 
el Santo Ejercicio d-il Via Cruois. 
Habana 21 de febrerj de 1900. 
1052 4-?2 
Primitiva é fiaste 
Jfc í i :cof faÉ de Mafia Saotísima 
DE L O S 
Desamparados 
E n J i r ta General celebrada por esta Ilus-
tre Archicofradía en 28 de Enero últ imo, 
se hicieron por jjnaniniidad, los siguientes 
nombramientos: 
Presidente de ñemr dé la Archicofradía 
Excmo. Señor Don Joeó Ramón de Haro 
* p t̂iciÓQ de varias aoooUoiones piadosas f coa 
el flu de hacerle ana afecta sa dfspídida al que ha 
sido saestro bondadoso Obispo Iltmo. Sr. D. Ma-
nuel Santander f Frutos, se ha prestado á celebrar 
una misa y dar la Sagrada ComuLÍÓn & todos los 
ti Ves que dts'en psrt'cl ar ''e ella, el luces 2" del 
ooni^iite á las 8) de U muñana en la Sonta Iglesia 
Catedr 1 
Se invita por este medio á todos los fieles que de-
seen de e.-te modo dar un testimonio püb'ico de 
afecto al que ha sido nuestro bondadoso piel ido. 
m i 4 21 
ate^mientG del Baotra de Ganado Mayor 
íisses benefioiadat. Kíloi. 
Roses £31 
Cerdos 61 
C a m e r o s . 9 
Sobrantes: Cerdos, . . 
Habana 22 de Febrero d« 1; 00 
dor, Mia'U'ii Za!(it»*r 
Prtetot 
8 í «O atí kilo. 
80 i 33 ,. „ 





S E G E S T A R I A . 
Kl domíntro 25 dal corriente tendri efecto en el 
local f¡e esta Sociedad á He docn del día, la S E -
GUNDA JOVT4L «ENERAL OEOINARI L co-
rrespondit uie al sfio actúa1, á cuya apr ) ación se 
som-teri ei acta de la a iterior, pmced'éndi'Se lue-
po á la elección de sustitutos para cubrir las va-
ô ntes qu i pnp.da-i vemit ir d • los señ res • le - tos 
recle' teniente,dau lo lufg^ posesión á la nu^vf Jun-
ta Directiva ,v di cutién 030 ac ó se suido el itifor-
me da la Comisióa d« z osa, así como dos mocio-
Les presentadas en la ú ti.n* j'int-, las cna'es radi-
can ea ea'.a Stcretaría á dlspclición de los señores 
Eoci )s que deseen estud arl»s. 
Según determina el Reglamento se cocsti'UÍrá 
dicha Junta, cualquiera que sea el nú aero de cou.-
oarrentf s, los ouales acroditar&n sa derecho y per-
sonaUdad con la preseataolón del reoibo correspon-
dionte al mes de la facha. 
LT que de orde'a del Sr. Prsei lente se hace pú-
blico por e te medio para co (.cimiento de les se -
Dores sooios. 
Habana 15 de ftbrero de 1900—El Secretarlo, Ri-
cardo Rodríguez. C 2:6 10 15 
ENTRO SáLLEiO. 
S E C C I O N de H E C H E O y A D O R N O 
S CRETABiá. 
Competant-mente autcric.da esta Secc'ónpera 
llevar é cabo "^uitro Bailes do Máacsr B , " se hice 
saber á 1< s sefiores '00 os de este ''Centro ' y ens-
cr'pto es de ' L a Bnéfí a,"qu9 t qut-lloj tendrán 
efecto los dias 25 y,i.7 del setual y 4 y 11 del pró-
'ii o mes de marzo 
Las respectiv «s Cjmisiiresde reoouorimie'-to y 
de ord .n tendrán derecho á reconocer y hacer sa-
lir del local, á toda cquella persjna qne á tu juicio 
to deba d sfru'ar de lo* bailas, s'n que para ello 
tenga necesidad de dar rxolioaciones de ninjúa gé-
co-o á ctra person 1 ó entidad que no sean los ce-
ñores Fr»s-d9ute del"Ce..t:o y Director de esta 
Sen i5n, ó á quienes en su ausencia, la regresen P, 
Pa-a el acceso al local, seri indi'pensab'e la 
presentación por les aefiores socios y s: soriptores, 
del recibo correspondí nte al mes de la f ichi. 
Los señores periodistas que hayan rüo ü-vitidos, 
deberán también «xSibir á la Comisión de puerta la 
iuviti'ióa que le haya sid» hecha por el señor 
Piesldente de esta Sociedad. 
Habana 21 de f .brero da 1800.—El Sscretario. 
Antonio Villaamil. c 294 5-32 
Gfran SiMlacro de Incendio 
miente ímeliaflfiíaexliDíÉora 
S T E M P J E L 
Invitamos á los comerciantes, fabrican-
te?, hacendados y propietarios presencien 
una prueba de nuestro aparato marca 
S T E M P E L . 
que tendrá efecto el domingo 25 en los te-
rrenos del Almendares, después que termi-
ne el juego de pelota. No olvidarse con-
currir á presenciar el Simulacro de Incen-
dio. 
Para más datos dirigirse á D. F . A. B a -
yer, O-Reilly número 38, Habana 1109 2-24 1-24 
L a importante obra titulada éri-
ión y la Exposición de 1899, la reco-
mendamos como muy útil á los 
comprovincianos, y se baila de 
venta á un peso plata en librerías, 
kioscos y establecimientos, anun-
ciada por carteles. 
Dirección: Francisco Junquera, 
Escobar 108.—La Comisión. 
TrO 2R-2« R 
P A R A 




PREPARADAS POB EL 
DR, GONZALEZ. 
Si se toman por la m a ñ a n a 
temprano, entonces facilitan i | 
la expectoración; si se toman | | 
al medio día, entonces mode- É 
ran los accesos de tos; si se g 
toman por las noches, en-
tonce' óoncilian el sueño. 
L ^ Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
m á s inofensivo; l a Brea y el 
Tolú son los balsámicos m á s 
eficaces para moderar la i r r i -
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran m á s directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Droper ía fle San J o s y 
Habana 112, esq. á Lamparilla; 
H A B A N A . 
200 
S A L U D 
Del Dr, G-onzález. 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
m á s activa en sus resultados 
y , á- la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. E s t á indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del h ígado y del 
bazo, diarreas, éstreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene l im-
piar el tubo intestinal de mi -
crobios ó cuerpos ext raños . 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y D r o p r í a de San José, 




R E L O J E S 
Son tantas las marcas de relojes 
(ine se están introduciendo en plaza 
y que fácilmente se pueden confundir 
con la de los legítimos de "Roskopf 
Patent" que creemos necesario mani-
festar al público que dichos relojes 
llevan en la esfera un rótulo que 
dice: 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
C U E R V O Y SOBRINOS 
VINO T I N T O M M ÜBGÁ MÜLO BOSGH 
U n i c o premiado con meda l la de oro 
en l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de B a r c e l o n a a ñ o 1 8 8 8 . 
Garantizada su pureza por el "Laboratorio Bromatológioo Muni-
cipal de la Habana" segiin el presente certificado. 
A N A L I S I S N. 636. 
E l Director del Lab^átor io Químico Municipal certifica: qne la 
muestra de vino tinto marca "Rómulo Bosch" depositada con el 
número de orden 696 por solicitud de los Sres. Eovira y Rodrí-
guez contiene: 
R i q u e z a a l c o l i ó l i c a . . . 14.5 x 1O0 
E x t r a c t o 3 4 - 9 0 x IODO 
C e n i z a s 3 . 4 0 x 1 0 0 0 
Sul fates 3 . 0 0 x 1 0 0 0 
A c i d e z 6 .664 x 10(]0 
G l u c o s a 8-33 x 1 0 0 0 
D e n s i d a d á 15° 1,0153 
Mater ia co lorante n a t u r a l . 
E s u n v ino bueno. 
Habana 23 de Diciembre de 1899. 
EL DIRECTOR, 
E m i l i o P a r d i ñ a s , 
RECEPTORES EN LA ISLA DE CUBA: 
Revira y Rodríguez, San Ignacio 26 • 
Marcelino Suarez y Oomp. ,Oficios 17 ) 
Barraqué y Ocmp., Oficios 48 > H A B A N A . 
R. Pérez y Oomp., Jústiz 1 ) 
Eduardo Rodelat S A G U A L A G R A K D E . 
J . Lombardo y Oomp M A T A N Z A S . 
García y Oomp C A R D E N A S . 
Nicolás Castaño CIEÑEÜEQOS. 
o 143 alt 15-25 E 
CLUB HABANERO 
Elaborado en el antiguo y conocido estiMecimiento 
" E l M o d e e n o Gí íb ino" , Obispo h u m e r o 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O B T O O O J L i ^ L a P E í S de 
tienen adquirido fama universal hace 5S ANOS, de-
JÜNTA. DIRECTIVA 
PARA Tilt BIENIO DE 1900 1 1901 
Presidente efectivo.—Señor Con Josó Ro-
delgo, electo. 
Vice pres idente .—Señor don Luis Bios-
ca, electo. 
Mayordomo, — Señor don Nicanor S. 
Troncóse, reelecta. 
Tesorero.—Señor don Arturo M . Bean-
jar(|jn, reelecto. 
Secretario, — Señor don Juan A. Ro¡g; 
reelecto. 
Vice secretario.—Señor don José Valyer-
de, elect'v 
Vocal 1?— Señor don Andrés Segura, 
electo. 
Iden 2°—Señor don José Roig, id. 
Idem 3o—Señor don Francisco Batlle y 
León, id. 
Idem 4?— Señor don Eduardo Olmedo, 
idem. 
Idem 5?—9eñor don José Lezama, id 
Idem 6°—Se&or don Francisco V . Ruz, 
idem. m * ' 
Idem 7?—Séñor don Carlos ( íarcía Sán-
chez, Id. 
Idem 8o—Señor don Jorge Vilar, id. 
Revi soras 
Dr. José Rosado. 
Señor Francisco Tiant. 
Señor Emilio Giral. 
Camareras 
Excma. Sra. Condesa d é l a Mortera. 
Condesa de Buena Vista. 
Manuela de Haro de Haro. 
Señora Leopoldina Fardo de Beaujardín 
Carmen Baralt de Troncoso. 
Amalia Igualada de Roig. 
Petra Carrillo viuda de Marty. 
Concepción Dosal de Lezama. 
Altagracia Tronccso. 
Luisa Polanco de Rodelgo. 
Ana Tiant. 
Regina Sánchez de Xiquóa 
Adelina Trujillo. 
Ang la Roig, viuda de Barca." 
Lo que en virtud de lo dispuesto se anun-
cia para general conocimiento. 
Habana 20 de febrero de 1900.—El Se-
f cretario, J m n A, Boig, 1033 i - U I 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Direotiva, ge celebrarán 
cuatro reüR .ífijoa b.íle > de d afra es en el Oran 
Teatro Payre , ea las noches dal v8 del corriente y 
7, 14 y VI de Marzo, con la primera de Valenzuela. 
Los baü g eon eso usivam nta para loa • (ñores 
socioF, é intrag'üUibles loa reoiboj de loa miamos. 
Lts iiivitaclones ee proveerán por el Secretario dei , 
S c i ^ á su bondad msuperabls, tanto que la ciencia los re 
traaoraibles. 
Para ma or garact'a da las familas de este Club, 
la Directiva ae reseiv* el derecho de rechazar las 
personas que á su jaiolo no deban de a îetlr & ana 
fiestas, pie) se desea que en loa bailes reinen la 
maj or orrdnra y puedan asistir las familias con to-
da garantía. 
Los que deseen ingresar como sosioa, paga-
rán prr la HeoretatUdel Club, Ob spo 16, de 2 á 
6, ó en Virtudes núm. 1, de 7 á 10 de la noche. Lo 
rjuo pe pub'íoa para general conoe mietto. 
E l geori tuio, L i . Angel F- Larrinaga. 
1(92 4-2S 
PARA LOS ESTUDIANTES 
SE ACABAN DE RECIBIR 
Ant ro f plogía, por Topiaard. 
Principios de Sociología, por Gid 
ding?. 
Zoología, por Olans. 
A n a t o m í a , por Ti l laox. 
Partop, por A n v a r d . 
De venta en San Miguel número 3. 
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JOSE GARBA LLAS, o nst.uctor de aparatos 
de capeci isd pâ a JÍ {uHos, metros de medida con 
vara cubana j yar la, juegos de pesas de kilos para 
balanzas, marees de kilos á su justo peso, teniendo 
para ello padrones de comprobación y sujetándose 
al ceg amento de pesas y medidas aprobadas por el 
Ayuctumiearo y garatt'zo todos mía trabrajos li 
son reí tuzados, d Índoles otros hasta que sean apro-
bados por 1. s eiñorea comprobaderes del fleUto. 
Constrnjo romanas y balanzas y hago juegos de pe-
sas de carnicero, compongo y afinohaBcnias, roma-
nas y balanzas y las marco por kilos y también en 
los InjfRiiios. Calle de la Cuna n. 0, entre Irqaisi-
dary Of cios. 863 14-13 
Bril lantes, esmeraldas, perlas, tnr-
qaesa y zafiros saeltoa ó montados en 
joyas á precios ventajosos puede neted 
coDsegailos ea 
La Casa de Borbolla 
R e l c i v s para bolsillo, de fabricantes 
acreditados, con cajas de oro, p'ata, 
acero y r.ikel para caballeros y s e ñ o -
ras, f e venden, con g a r a n t í a , en 
Compostela 63, 64 y 56 
^abiertos, bandejas, centros, convo-
yep, fruteros y pervicio completo de 
plata ó metal blanco mny superior, 
para mesa, no debe usted comprarlos 
sin ver antes el surtido y ios precios de 
l a Câ a de Borbolla 
Vit r inap , chiffonniers, columnas, es* 
t a t ú a s , jarrones y muebleoitos franoí*-
ses de muchís ima novedad y gusto los 
ha recibido 
La Casa de Borbolla 
Farolitos nikelado?, cocuyeras, l iras 
y l á m p a r a s de estilos mny nuevos, á 
precios ba ra t í s imos , puede comprarlos 
en 
Compostela 52, 54 y 56 
Y si necesitan mimbres, mneb'ea de 
cualquier precio, relojes de pared^ 
bastones y adornos elegantes qne se-
manalmente importa L a C a s a de 
B o r b o l l a , puede vis i tar BUS gran-
des almacenes 
En m m m 5 2 . 5 4 ] 56 
iparlaflo 45? 
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos los eEtableolmíentos de 
víveres finos. 
Todos los paquetes de u n a l i b r a de estas cbacolates l l e v a a 
u n a e t iqueta que canjean por capones e a Grallano 5 2 . 
0 U2 30-25 E 
I M P O T C 
AD G E N I T A L . 
jEspsi iÉma yEsteriliilaa 
CUEACIOJí rSpida con la renomh'ada P O M F O R T I F J C A . N T E de Rodríguez 
de los RÍOS. ES ínofensiTa y produce «-.fictos raarariilosos deí le 1* primera f r i c c l ó o . Su 
eficacia ê demae^tra por Inflaitlad de testimonios j por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de ItaUa. OOSPt íSÜS bote en toias la^ prlaslpales farmacias y 
drogruerías. Depositarlos E n la Habaaa, Vda.de José S i r r á é üH»» T e n í a n t e Rey 41 
E n San Juan de P . Rico, D. J . M. Blanco y Cp. C 233 alt 4-9 F 
A 
0 242 alt 
Seguramente qne todo el riitíndo habrá de reconocer que la casa 
importadora de bicicletas de E M I L I O ISTAZABAL foé la primera que 
puso á la venta, máquinas de buena calidad al alcance, por su módico 
precio, de todas las fortunas. Parece, sin embargo, que ahora hay 
quien pretende, vistiéndose de ageno, echar por tierra tan delicada la-
bor ofreciendo más baratas bicicletas de calidad inferior. 
Preciso es contener tan injustificada competencia y conservar pe 
renne ei derecho primiv o adquirido, y para ello la casa de N A Z A B A L , 
sacrificando sus intereses, presenta al público un tipo ^de bicicleta pa-
ra caballero, de forma elefante y sólida construcción, de la tan acre-
ditada marca E N T O N " , por la cantidad insiguificante de V E I N -
T E P E S O S oro español. 
Además en dicha cxsa 
R I C I Í A 8 3 , 3 5 Y 3 7 , 
hay bicicletas de otras marcas y completo surtido de accesorios, 
precios no imaginables. 10C9 9-20 
P r a t o n o 
E l más cómodo y el más seguro que se conoce. 
S O M i m i L L A S S E T D E C O L O R E S 
SISTEMA GIRATORIO, PAEA SEÑORAS. 
De venta á precios baratísimos en el grandioso y popular 
establecimiento de Joyería y muebles y objetos de fantasía ; 
Calle de Compostela nms. 52, 54, 7856. 
o 289 
e i i s r o i p i m ^ j ^ o i o i f c s r 
C U R A 
C E R A S . 
7 toda clase de X T X J » 
© 4 - A J ^ I S T - A X ) , 6 4 
O 268 11-13 F 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L t S G R E O S O T A D A 
CO 03 
E N D R O G U E R l A b Y H O T I C A & 
¡ m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
n 185 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C L A S E 
C u r a l a s toses rebeldes, t i s i s y d e m á s eaferaaedades del pecho, 
C 279 alt 19-20 £> 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importación del calzado ameri 
cano, que goza de m e r e c i d a f a m a u n i v e r s a l 
por s u i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d y e leganc ia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
menté desconocidas antes, rivalizando todas en 
sol idez, exce lentes mater ia l e s , e l eganc ia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales , propios p a r a e s ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I K S E R M A S C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
P H I L A 
SHOE 
C O M P A N 7 
Fi lade l f ia 
SHOE T 
a : U l \ l 
en 
Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
BHODE ISLAÜTD Como el antedor y excelentes Tou-
rists para hombres. 
L o mismo que el que antecede y es-
pléndidos E O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Oómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
PONS Y C 
F I L A D E L F I A 
Habana. 
ClITOIlíNATI 
O H I O 
M A I N B 
I L L I N O I S Para diario y de batalla por sus 
buenas formas y baratez, 
K A N S A S Oíase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NIÑOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan cómo* 
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó mmos del costo 
de este. 
B O Y A L 
NBW Y O R K 
NBW J E R S E Y 
- Excelentes calzados que superan á 
\ los mejores conocidos en esta Isla 
• así en sus materiales como en tra-
i bajo, elegancia y comodidad á pre-
' cios moderados. 
C O L O M B I N O De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y borce-
guíes de lona que no admiten oomjpo-
tencia. 
O B E G O N Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas d© 
pocos recursos. 
C O L O E A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, CABRISAS fchivo) L A CO-
RUÑESA, 8. PONS y 09; L A FAROLA DE GIJÓN, VDA. 
D E SAURA Y C?; BMB F L O R I T Y O?; MEROADAL PONS 
Y 0% la del célebre M. F Ü G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de CIUDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S JAPONESAS,-coi> 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin ri»^^ 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri^ 
canas todas menos " L a Cincinnaci" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Gp., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabr i tos V I O I , de F i l ade l f i a . 
de la que somos agentes en la I s í a de Cuba 
De venta en todas las peletería* de la I s la 
P í d a n s e los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuta n. 61, H A . B A J N A » 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N 7 B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
*87& alt 
CALYET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA* 
Se r e m i t e n m u e s t r a s 
de ex i s t enc i a s e n a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
Dr. Gfalvez (hillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de l a s Facu l t ades de l a H a b a n a j 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedades secieta» 
7 hernias 6 quebradura». 
(Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 6 4 
Consclt is de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 212 P 
HIERRO GIRARD 
E l profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado « que lo» 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta, muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
Íue combate el extreñimiento, y elevando i dosis provoca numerosas deposiciones,». 
E l HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
En todas las farmacias 
T i i í T c i i S X 
Se G H A P O T E A U T 
Contiene IQS principios activos (Je 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra Bronquitis, 
Catarros rebeldes. Tis i s la-
ringea, Consunción, Enfer-
medades del pecho en 2.° y 
3." grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las FarmaciaB. 
• n n L O T O 
1 1 SOMBRERERIA Y GASA DE MODAS 
Acabamos de recibir los ú l t i m o s mo-
rfelos en SOMBREMOS de s e ñ o r a s , 
TOCAS y C A P O L A S . 
G r a n surt ido ae CAPAS de seda y 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antes el 
espléndido surtido que menaualmonte re-
cibe esta casa de sus agentes en Faris. 
N U E V O L O U V R E 
Sao Rafael y Amistad. 
m del Colegio "Zapata." 
$ 1 % §9-1 W 
L a m p a r a i c L . 
I ^ í o j a j A l á v e s e 
( p s e c h ^ 
I 
^ ^ ^ ^ ^ (iÍABANfir.— 
Pruebe V. este vino y apreciará su excelencia que ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
2G-17 P 
I r » ! 
^ O H 
61K0S BELETR DR. ENRIQUE PERDOMO 
YIA8 UEEÍABIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jóetui María 33, Do 12 á 1. C lr7 1-F 
ÍJn joTen peninsnlar 
desea colocarse da cortero, orlado de mano 6 an 
ana tonda en cualquier trabajo, «abe muy bien sa 
obligación j tiene las mejores rejerenoia» Infor-
marán Cuba íc, iCoi 4-23 
8, O'EEÍLLY, 8 
ESQUINA A MERCADBKE8 
S a c e n pagos por e l cable . 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre lionurds New York. Kew Oí 
oías, Milán, Tarín, Boais, Voaeoia, Florenois 
Ñipóles, IiUboa. Opor'o, GíhraUir, Bremen, Han 
bargo, Paría, HaTra, Nar-tw, Baróooí, MarselL 
Ijlllej'l'yon, Méjico, Vernara*, San Juan Vv* 
toBíco, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las napitales y pueblos: sobre f»;,;;; 
a» Mallorca, íbU,«, M^h^u j Santa Oruk de TOÜ»-
Y m E S T A I S L A 
•obre uaunsaa, Cárdenas, Remedios, Santa 'Jim. 
Caibarlto, Sagua la Orando, Trinidad, Cienínegos. 
Banott-Splrltna, Santiago de Cuba, Ciego de Ayüa. 
ManaanlUo, Pinar del Bio, Olbara, Puerto Ptínd-
pe, Sfuefitas. 
c í a I 78-1 K 
J. Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, Paris, y 
tobre todas las capitales y pueblos de Espafia é le-
las Canarias. c U9 ia4-27E 
Merchants Bank of Halifaz 
HABANA. caUe de Obrapía n . 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Oirá letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable.—Desouentoa oomer-
oi&les. 
Depósitos con interés, etc., etc. 
f . J . SJiermun y J . A. Springer, 
A G E K T E S . 
O 1799 78-20 Db 
DR. R C S O M A T 
Cura la síülis, herpes, eoxemi y las enfermeda-
des de la mujer Consultas de 13 á 3. Teléfono 8o4 
1 Luz 40. 298 62-17 E 
Enrique Soratmann 
ABOOADO. 
Factor 6, Madrid.—Acopla pederes para la Ad-
ministración d« bienes y gestión de negooios. 
6286 52-31 D 
Doctor Velasco 
Knfermedados del COBAZON, PULMONES. 
ÍIKBVIOSASy déla PlK̂ „(Ín0olll8° ^ K B K O 
r M P I L I S ) . Consultas de 12 á 2 y de 6 4 7. P » -
lo 19.—Te éíono 459 C 173 - i F 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
te la Caae de Beneficencia j Maternidad* 
Bsp«olali4ia en 1%$ enfermedades de los nifios 
(médfcas yqí lmgloaa) . Consultas " 
C 184 
SESEA COLOCARSE 
una bu 'na criandera á lecbe enter 6 á medía le-
che. Sol l U . 1070 4-Í3 
SE SOLICITA 
uaa criada de mano de coló con Vine iss tefarer.cUs, 
en la calle de Villegai rúmero 7 •', aUoe. 
It71 l 2á 
S E S O L I C I T A . 
una buena cocinera. Taller de talabartería y sapa-
teiía L a Providencia Príncipe Alfocso n. 2 letra F 
1088 4-2S 
Un Farmacéutico 
Desea regentear una farmacia en esta cindadó 
en el campo. Informes Monta 409. 
1069 8-23 
108*. Teléfono 824 
d e l l á 1. Aguiai 
-1 P 
D B 8 B A C O Z . O C A K 8 B 
de portero 6 criado de mano un peninsular con bue-
nas recomendaciones. Informarán O^Iiano 124. 
1078 4-23 
OTTBA 7 6 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga "ista y dan cartas de crédito sobro New York, 
Filadelfla, New Orleana, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demds capitales y ciu-
dades importantes de los listados Unidos, México, 
y Europa, asi como sobre todr.s los pueblos de Er^ 
pafisy capital y puertos de Méjico. 
V o 9 I 78-1 E 
Clínica Dental de la Habana 
Asistencia Módica, Quirúrgica y Proté-
sica de la boca y BUS anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DB. ROJAS 
y á cargo de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
180 1- P 
i>r. C. £. Finia; 
jpMUUita en enfermedades de loa ojos r Ct 
oidoa, 
cwMta UO—Teléfono 996—Consmltas da 12 i S. 
a 176 l P 
QR. m i Q Ü I LOPEZ. 
¿srsoialista en enfermedades da OJOS, OI-
iOS, N A B I Z y Q ABO ANTA. 0'Ballly68. Da 
i á 10 T da 13 á 8. 0176 1 P 
Alejandro Testar 7 Font. 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el p»ís y de 4 meses de parida, de-
sea colocarse ále(h') entera, teniéndola buena y 
abundante; y con mu/ buenas refarenoias. In fir-
marán Cuba 18. 1C7; 4 23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
da cuatro meses de parida desea colocarse de crian 
dera á leche entera la que titne buena y abundan-
te. Tiene buenas referencias. Informan Espsranza 
40. J 074 4-23 
Desea colocarse 
de criandera una señora peciasular; tiene buena y 
abundante leche, tiene persona que la garantice, es 
carifiosa con los nifios. Tiene diez meses de parida. 
Vive Salud 166 y 201. En la misma también se de 
tea colocar de manejadora ó ciiada de mano otra 
peninsu'ar. En el múmo comicilio Salud 16G con 
Dueñas referencias 1089 4-Í3 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mediana edad para limpieza de las 
habitaciones y coser, con buenas referencias. 




o 187 1 P 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eraindera peninsular con buena y abundante 
leche muy carifiesa con los nifios y no rece.a ir 
para <' 
anota 
C N . G E I i A T S Y 
108, A G U I A B , 108 
ESQ. A AMABODBA. 
S a c e n pagos por e l cable, í a c i l i t a n 
cartas de c r é d i t o y g iran l e tras 
4 corta y larga v i s ta , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Voracrui, M4-eso, San Juan de Puerto Bloo, Londres, Paríi úrdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, Milán, Oénova, Marsella, H avre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, Venecia, 
Florencia, Palermo, Turin, Meaina, ote, así come 
sobre todas las oapitales y provincias d i 
S a p a ñ a é I s l a s Canar ias* 
o 260 153-15 F 
PKOFESIONGi 
Dr. Charles E. Fisher, 
MEDICO CIEUJANO HOMBOPATA 
AMERICANO. 
Oficina y residencia Prado Sí-,—Baños ds Be'ot. 
Consultas dá 9 á 11, 3 á 5 sr 7 á 8. 
Deseo llamar la ¿tención dei páblico á la supe-
rioridad del tratamiento homeópata en enfermeda-
des arraigadas y rebeldes. 
1043 26-21F 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
avades del estómago y del Intestino. Consultas de 
13 i 3: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 51 
cl73 1JF 
Dr. Emil io Martínez 
GAECrANTA, NARIZ 7 OIDOS 
>a el campo, tiene quien resoonc 




U n a buena coc inera 
desea colocarse 6 de criada de mano. Sabe coser 
Es peninsular. Tiene buenas rtfarencias. Ir forma 
ráu Carmen 6. 1C4S 4 22 




U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 
establrcimiento. Sibe bien su oblieacióu y tiene 
las mejores referencias. I i formarán Zanja 72. 
1049 4-32 
I D O O T O I R / ' 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO T CIRUJANO. 
Consultorio Médico j Gabinete Quirúrgico. 
Calle de C O B B A L E S N0 2, donde practica opera-
ciones v dá consultas de 11 á 1 en tu especialidad: 
PARTOS. S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S DB 
MUJERES Y NIÑOS.—Grátis para los pobres. 
921 78 15 F 
Dr. L u i s Córdova 
MEDICO CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á Egido 36, altos. 
Consultas de 12 á l \ . 
531 alt 13 27 E 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA D E me iiana edad para el e üdado de un nifio de 2 años 
?' medio, que tenga buenas referencias, para la ca le de San José esq. á Oa'Uno, a tos de la ferré 
teifa: si no tiene buenas referenoias que no se pre 
tente. 1629 4-21 
J P d e cocinera una catalana de meaima edad, sa-
be bien su oficio y tiene personas que la garantce 
informarán Refdgio 2 B, vitos. 
1029 4-21 
S E S O L I C I T A 
>ara Manante, una criada de mano de color, e n 
)ut ñas refersneias Cuarteles 4 1027 4-21 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad, 
desea colocarse de cocinera en una casa particular 
6 almacei; s be FU obliga^ ó" y tiene quien rea' 
ponda por e'la; itif rmarau Teniente Rey 47. 
1035 i - U 
Gabinete j Laboratorio 
Especial para construcciones, composiciones y 
colocación de dentaduras artifiaiales de todas cía 
se', eolocaclon de coronas de oro y de porcelana. 
En caso urgente se hace una dentadura en un dia. 
Se pasa á aomicilio y al campo, previo convenio, 
se garantizan los trabajos que se hagan, los cuales 
serán dirigidos por el reputado D;. Calis.o Valdés 
Valdés San Rafael 39. 
C. 276 13-alt.-20 
Dr. Allerto S. de Bestamante. 
MEDICO- CIRUJANO. 
enfermedades de sefioras, 
Domicilio, Bol 62, 
•speeialista en partos 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79 
D E L Dr . R E D O N D O 
E n aquel se c u r a l a s í f i l i s , por in-
veterada y arraigada que s e a e n SO 
l ias , y de no s e r c i er ta la cura , no 
«e e x i g i r á absolutamente nada al 
yaciente. 
C o n s u l t a s de 8 A 11 y de 1 á 6. 
k m i s t a d 3 4 . T e l é f o n o 1 8 2 0 . 
e 175 -1 P 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color. Sabe cumplir con su oblica 
oién y tiene personas que respom an por él; bien 
se, en casa ptiticular ó estable simiinto. Informa 
rán Salud 56, bodega. 1039 4-21 
Se solicita 
M c C o r n i i c k H a r v e s t i n g 
& Mowing Machine Co. 
C S Z C A G t O , I Z J Z Í . , "ÜP. 
La mejor gnadafladora y chapeadora 
I D I E l X i I M I T J l s r i D O 
Gran Casa de Hn^opodes.—Se á>qittUa habito-nit ue* alta^ y baja». iU'itas 6 seraradas, c n 
mueble« ó sin ellos h familias, matrimonios ó per-
sonas de moralidad pudieaao córner en su rabí- .-
ción si lo desea Cotisnlado 174. esQül a á Animas 
cas a toda de marmol. 1044 4-21 
Los bonitos y cómodos altos Escobar i üm. 57, es-
quina á Virtudes. Lal l iveen el 65. Impondrán 
~irtude8l55. 991 15-20 
Jim • w ^ ' b 
LrmparUla 29, entre Compo tela y Habana.— Esta hermosa casa de alto y bajo, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño, inodoro, etc. en cada 
uno de los pises, se alquila. Informan en Prado 
96 á todas horas: lu llave en Lamparilla y Aguiar, 
ferretería. P83 8-) 8 
en Oaliano 103, casi esquina á San José. 
971 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calzada de Medina esquina á Y, en 
el Vedado, propia para establecimidnto: t ene 
armatoste y mostrador con ó sin él: informarán al 
fondo de la misma, á todas horas. 
918 15-17 P 
Se alquilan habitaciones amuebladas en estos 
ventilados altos, con suelos de mirmol y mosaicos. 
&i eléfono 1639. 533 26-27 E 
E n M e r c a d e r e s 3 5 . a l tos . 
Se alquila para escritorio pre}t«amen .e un de-
partamento de cuatro habitaoioaes corridas. 6 por 
separadas. 518 96s26E 
Referencias: 
Emilio Terry Ing. Limones. 
José Garoia Blaaoo. „ Sto- Domingo 
Zozaya y Oomp „ Adela. 
ü u b a n Amerioan,) . m. 
Sagar Oo. „ \ Infif' Tingnaro. 
Juan Ooiooeohbto... Cafetal E l Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
0 1649 156-23 N 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca -
s a se a lqu i lan v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras in ter io -
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, con entrada independ ien te 
{>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -ormarA e l portero A todas boras . 
G 186 1 P 
P r u e b a a i c a n t o 
E s ana verdad-evidente, inoontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a Compañía de Singer son las fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la OompafLía 
de Singer todos los afios, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
L a Compañía de S in -
ger posee nn capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s d e p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan do imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
n O í d ü ¡¡Oíd!! A d e m á s de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de ÜTovedades, utilidad y baratura. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . S e v e n d e n m á q u i n a s de coser á plazo y s i n exigir ga' 
rant ias . 
García, Cornuda y Cp. 133, Obispo, 133. 
Se desea v e n d e r 
la hermosa casa de mampottería y teja, con 2 ven-
tanas y puerta á la calle, sala, gabinete, 2 cuartos, 
comedor, cocina y gran patio, situada Lagunas n. 
8, Santiago de las Vegas También se desea una 
criada que haMe correctamente inglés Informarán 
Amistad 11 ^ Habana. 1094 15-24 F 
B O O E G t A 
Se vende una en el mejor barrio de esta ciudad, 
en esquina sola, sin corredor, con contrato de casa, 
poco alquiler y surtida, por tener que ausentarse 
su dueño. Para más pormenores, Crespo 72 
854 4-24 
4133 7R-A(í 2>i 
a criaba de mano y nna lavandera, amb s que 
dnetman en la cssa. Jeeús d I Mor te 3S6 fr nt* á 
la iglesia. 1C38 4 a 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recién llegada de la Península, desea colocarse de 
criandera á leche ent«ra, laque tiene buena y a-
buodante. Tiene mu? buenas reftrancias. Infor-
marán en la calzada de San Láiaro, café E l Palals 
Boyal. 10]6 4-21 
altos. Teléfono 565. 398 52-21 E 
Doctor Luis Montan! 
Olariamente, consultas y operaciones, de 1 á 8. 
tian Ignacio 14. OIDOK—NAEÍZ—GARGANTA 
C 182 1 F 
Dr. José Alvarez Torres 
CIRUJANO-DltNTISTA 
Ha trasladado su domicilio á Sa'ud 23. Precios 
módicos.—Consultas oe 8 á 4. 
902 2fi-14 F 
Doctor d-ustavo Xiópes 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Neptuno Médico 1° del Asilo de Bnageuados odm. 64. o 174 
CIRUJANO-DENTISTA. 
De la facultad de New York. Establecido en 
New York City hace 8 años. Teniente Rey 106, es-
quina á Prado. 764 26-8 F 
Dr. Bernardo Moas 
Qirujane de l a c a s a 
AsoeigeiéB da 
Itanauhas de 1 á 3. 
«179 
de S a l u d de la 
-Asrui»? 2Í5—Teléfono HT. 
1 F 
ANNE E E L L E R 
Comadrona facultativa, (Míduife) Habla espaSol, 
inglés y alemán. O'onsultas de 12 á 2. Obispo 113, 
antresuelo. : 102̂  86-11 F 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o ó i n -
testinos eso lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
13-18F altos. 978 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO 0 
Domicilio y estudio, Campanario a. S5. 
O ^ M 
Dr. Eraatus Wilson 
Médico-Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado del Prado 116 á Monte 61, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlas con garantías 
positivas á precios módicos. 
o 183 -1 F 
Dr. J. Tra i l lo • ü ñ « 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ade 
Mitos profesionales y con las precios siguientes; 
Por una extracción 8 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platine- 1 50 
Orifloaciones á J5C 
Dentaduras hasta 4 plecas...... 7 00 
Id. Id. 8 i d . . . . . . ^ 10 00 
Id. id. 8 id „ 12 00 
Id, id. 14 id 15 00 
irabajos garantixadas, todos los día» inclusive 
.o* de fiestas, de 8 á 5 do la tarde. Las Umpiesas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto daüán al aiente 
Gailono 69. entre Neptuno r San Miaual. 
"207 2A-i F 
Dr. Hienr^ 
De las Facultades do P̂ TÍS y Madrid. 
Enfermedades de la piel, Sífilis y Venéreo, 
Jesús María 91. De 12 á 2. 
rvi8« i F 
Ley y Registro Municipal de 1A Pocpiedad 
Pecuaria* 
Un tomo con el texto de la Ley y 309 hojas en 
I blanco para el registro, adaptables á cualquier tér-
mino municipal, con rayado y encasillado pura los 
nombres, clasificación, a Has y bajas, ato, 93. 
Uno Idem con 100 hcjis $ l -2¿ 
Adelfa, por Georgina de Flores, 60 cts. 
Dirigirse á M. Ricoy, Obisp3 86, Imprenta y L i -
breil , Habana. 1094 4-2* 
E l Doctor y la Señora Baralt 
dan lecciones patticnlares. y en cursos , de inglés, 
francas, italiano y español, por el Métído Harmó-
nico, que explicaran á loa que de een'conocerlo, de 
5 á 6 de la tarde, los lunes, miércolfs y viernes. 
Teniente Rey 102; altos. E l lunes á las 8 de la 
noche, conf rencia libre en el Instituto. 
1040 8-21 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA D B 12 A 14 años, honrade, limpia y trabajadora, que sea de 
buenas costumbres y traiga referencias; es para 
corta familia, se prefiere blanca, y nn fregador de 
suelos para los sábados que sea puntual y curio-
so en su trabajo con leferoDoiat: dan ratón en L a 
Nueva Brisa, peletería, Galiano n. 138. 
1084 4 21 
D E S E A C O l i O C A K S B 
i una señora peninsular de criandera, aclimatada en 
el paín á leche entera. Darán informes Campana-
rio 230. 1032 4 21 
Cerro 675 
Be solicita una buena lavandera en casa particu-
lar que sepa cumplir c n su obligación, se le cará 
buen sueldo. 1048 4 21 
LIBROS E IMPRESOS 
Se solicita 
para la primera enseñanza y dase delug'é', una 
institntns con hueñis re:oinendtofones. In " 
rán Teniente Rey 12. 964 
farma-
10-17 P 
CHIA DE ABEJAS 
Tratado de Apicultura cubana oon todos los a-
delantos mode.nos, por A C.—Un tomo $1 50 pla-
ta.—Dirigirse á M. Ricoy, Obispo 86, librería, 
Habsua. 1031 8-21 
ARTES Y OFICIOS 
P E Z M A D O B A M A D R I D E Ñ A 
Especialidad en toda c ase • o peinados del dia y 
disfraz cara seQoras y nifios: tifie el cabello y lava 
la cab isa. Se enseña á peinar al esti'o de Madrid. 
En su domicilio: ab^no diario un centén, un pei-
nado 50 ots. Kan Mlg .el 51, bajos. 
1105 2ft-24 F 
J o s é J i m é n e z 
Antiguo y acreditado tenedor de libros, con 20 años 
de ejercicio en las casas mercantiles más acauda-
ladas de tejidos, quincalla y víveres de esta ciudad, 
se hace cargo de la contabilidad de establee miau-
tos de comercio, industrias tabacaleras y azucare-
ras, etc . por horas, á precios convencionales; y así 
mismo de ponencias sobre asuntos comerciales, re-
visión y arreglo de libros y balances, cálculos mer-
rantiles de facturi* de todos los países, etc. Ad-
mite comisiones y representacione». 
SAN LAZARO 346, A. 
909 15-35 
E L V A L L E DE A N D O R R A 
Fábica de Licores, Vinagres, Aguardientes 7 Refinos 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 4 8 Y 1 5 0 
de Cándido López y Cas, S. en C. 
L A B O M T O E I O B B O M A T O L O G I C O M f l N l C I P Á L 
^ . I S T ^ L I J I S I S I s T . 7 8 0 
E l Director del Laboratorio Químico Municipal 
Oertifloa: que la maestra de " C U R A . Z A . O " fabricado en el Alambi-
qae E L V A L L E D E A N D O R R A depositada oon el número de orden 780 
por Bolioitnd de los Sres. Oáñdido López y Oompafila. 
Contiene: 
Densidad á mas 15? . . . 1,0889 x 
Riqueza alcohólica 27-7,000 x 100 
Extracto ; 264,3200 x 1000 
Sacarosa 22,8000 x 100 
Salfatos . . 0,4000 x 1000 
Acidez en Acido snlfúrioo 0,07&0 x 1000 
Cenizas 0,5200 x 1000 
Materia colorante vegetal 
E s u n L I C O B bueno, no nocivo. 
Habana 23 de Enero de 1900.—El Director, Emilio Pardiñas. 
Soy un sello que dice: Laboratorio Químico Municipal.—Habana. 
oi2i ,;t 8 F 
Hí jal atería de José Puig. 
Ins'alaclón de oañaiíaa de g\B y de tgna.—Colo-
cación de cristales.—Constiucción de canales de 
todas claeop.—OJO: En la misma hay medidas para 
líqui los muy exactas.—Todo se haoe con perfección 
en Industria y Colón. c 373 26-1^ 
Peinadora 
Dolores Osorio discípula da Puchó la mojor pe-
luque. fa de Madrid, < frece sus seivicios á las damas 
elegantes de eit% capital. CoEf^ccioca los mis di-
fíciles peinados con todá pe fdcpiób por los más 
modernos figurines ó en la forma que los pidan. 
Coi ta el pelo, arregla postizos y pelucas como te 
las pidan, tifie el pelo con toda prontitud y va á 
les casas donde la soliciten. Domicilio, Industria 
70, Teléfono 2S0 1050 6-2á 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado su 
taller para composiciones y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas. Guía-manos y Metró-
nomos, á $ 5 uno 26-1IF 
Alberto Griralt 
E l único inventor de los Bragueros 
SISTEMA O I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos mí m. 1. 677 26-3 F 
SE S O L I C I T A 
una sefiora que no tenga pretcnsiones para aoom-
pafiar á otra s-.Qora y ay udarla en os quehaceres de 
lacada. R'-villagigedo 5. 109% 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, 
núm. 53. 




-Dr. J . Rafael Sueno 
MEDI C O-CIR UJ ANO 
Director de l a Quinta del Hey , 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. 
989 
Teléfono n. 1179. 
26-7 F 
Dr. Manuel Larrauaga 
CIRUJANO D E S P I S T A D E L A F A C U L T A D 
D E F I L A D K L F I A 
Y DB ESTA UNIVERSIDAD, 
Tiene el gusto de manifestar á su numerosa clien-
tela y al público en general, que acaba de recibir 
del extranjero uu nuevo anestésico para las extrac-
ciones sin que los pacientas sufran el más leve do-
lor. En sus enea>08 ha obtenido el éxito más oom-
Sleto. Consultas de 8 á 4. Honorarios módicos. O-lellly 50. 823 13-lu P 
1S M O ^ O T A 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se trasladó á Galiano 86 oon los precios siguien-
n: 
Por una extracción......^e,.><4ltce>. * i-oc 
Idem Idem sin d o l o r . . i - 5 0 
i imnas taduraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-50 
Jrmcaoloner. • • .^• • • •«• • • • • • • • • • • •« 3"5*) 
Limpieza de la boca.... 2-50 
[>antadurasde4 p l e c a s . . . . . . . . . . . . „ , . , 7-00 
ídem Idem de 6 Idem 10-00 
!<5em idea de Sldcm 12-00 
idsmldans de 14 Ídem „ 15-00 
testos preciosson en plata, gsrantinados por diei 
k*o». '.̂ allano n. S* 
^208 ag-j F 
Dependiente de Farmacia 
Se solicita uno buen práctico y con buenas refe-
rencias. Farmacia L a Libertad, Monte 13>, infor-
marán. 11(6 4-24 
VALFNTINA CABAÑaS Y C A R V A J A L de-sea saber el paradero de su madre Lutgarda 
Carvsja', que resi fa en el ingenio San Pedro, en 
¡ ierra Morena, y hace cuatro años no sabe de ella. 
La persona que sepa donde reside puede avisarle á 
Luz D. 12 á su desconsolada hija. 1060 4-23 
Se solicita 
un muchacho para criad > de mino, nn verdadero 
jardinero y una cocinera que sepa realmente coci-
nar, sin informes es inúcil que se presenten. In-
formarán Calzada 116 esquina á 6, en la Chorrera 
1082 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser á la ir :i quina y que sepa 
algo de peinar. Sueldo 10 pe os y ropa limpia. Con 
sulado 124, esq. á Animas. 1079 4 23 
S O L I C I T U D 
Para asuntos de familia se des^a saber el para-
dero de don Bruno Snbidé y Bérniz, natural de Ca-
talufia, que en 1895 estuvo empleado en la J . Y 
Com. Limite, Campamento de Firmeza, provincia 
de Santiago de Cuba. 
Dirigirse al Administrador de este periódico. 
Se suplica á les demás colegas la reproducción 
de este suelto 
1084 4-23 
Dr. F. Carimell y Eivas. 
HOMEOPATA DE PARIS 
Manrique 102. Teléfono 1589. Consultas de 12 
ál. Jueves y domii go. gráti-i á los pobres. 
696 26-4 F 
E l D r . F e r r e r y P icab ia , 
ABOGADO 
ha traslado ŝ  .ofete á Empedrado 30 y 33, esqui-
na á Aguiar (Marx buildiog, anfcs Diputación Pro-
CoasulUs de 1 á 4, 
E n el a l m a c é n de maquinar ia 
de la calle de Cuba númer • 60, se necesit» un mu-
chaco de 14 ^ 1 > años, recién llegado, que sepa leer 
y escrlbi-, nara criado de mano. 
1063 8 23 
DSSEA COLOCAESE 
una j^ven peninsular de formalidad; de criada de 
mino en casa de familia de ent": t c e muy bue-
nos inf' r nrs: darán rasón Virtudes 49 B. batos. 
1063 4-53 
vinoiai) altos, cuartos 14 y 16. 
676 26-aOE 
TTna s e ñ o r a de color 
desea colocarse, lo mismo de cocinera que es su 
piofeslóe, que de manejadora ó para aüsiir á un 
ei ferino, preñare sea en casa particular, t'ene bue 
na» ref-trenoia»: darán razón calzada de Viv«« 89 
En la calle (fe Cuba D. 17 
se ha establecilo ara oficina de informao'ón comer-
cial, dedicándose á la vez á la compra y venta de 
flacas tústlc;i y urbanas, v á facilitar dinero sobre 
las mitmas á módico interés, bajo nasos sólidas y ¡ 
b< nradas; no se admiten corredores ni se cobra co-
rretaje v si nna pequeña retribución següu la impor-
tancia da U oaor^ción. 907 15 16 F 
S E S O L I C I T A 
una otiada en Industria 27 altos, gallega ó more-
na de mediana edad; es Indispensable qae tra'ga 
reoomeadución. 868 8-17 
Se solicita un edificio 
adecuado para establecer nna gran f ibrioa de fós-
foros dentro del perímetro determinado per las le-
yes, ó en su defeeto, solares de suficiente capacidad. 
Las proposiciones se dirigirán á la nata de correos 
con la dirección J . Raqui, á partir del primero del 
mes entrante. 849 20-tu ¡? 
E L N E a O C I O 
Agencia General, AgnUr 84, Teléfono 486 facilito 
orianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, coolneiML criados, coeberos, porteros, 
ayudantes fiegflBres, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, di icro en hipote-
cas v alquileres; compra y venta de casas v fincas 
—Roque 0»il«tr.. 704 26 4 
I n g l é s e n fami l ia . 
Un caballero americano de gran experiencia y 
éxito como profesor, desaa ser empieido y residir 
oon una familia á quien ensañirá el idioma i gléi . 
Dirección "Instructor'" á cargo dal DIARIO DE LA 
MARÍN* —.. 13 D 
COMPRAS 
Cobre viejo 
Se compra cobro, bronce y toda clase de metalea 
viejos ea todas cantliader. Amistad 118, fnndición 
de metales. 1101 4-24 
M U E B L E S 
Se compran en todas cantldadee, pianos, tltisjas, 
oro y plata vieja. Animas n: 84, L a Perla. 
9 5 13-18 F 
P E R I O D I C O S , 
Se compra papel de periódicos en todas cantida-
des: se pasa á domicilio. Las 33—Alvarez. 
98 Alt 26 E6 
Se compran libros de i o á n clases 
y se dán á leer libns, en la calla de Salud nimero 
23, lib-erí»- 0 252 10-15 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos e n é l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 per ciento de c o m i s i ó n , Antonio 
J i m é n e z B é l á r . Serrano 17. M a 
drid. 
Ct». 24'i 80-'4 F 
BOLAS DE BILLAR 
So oomp/an bolas usadas de matflt pagándolas á 
buea precio. Fábi(ca debtUares, Bdrnaza53 
842 26-11F 
Expl icac ión necesaria 
E l VERMOOTH TORINO de Martiai e Rossi conocido en la Isla por TORINO BROCHI 
desde hace veinte afios por ser la oasa J B R O C C S I y C? la única im ortadora por combina-
cón con los f*bricaut3s y oorque garantiza lu pureza de dicho vino 1 > venden fínicamente J . 
BROCCHI Y C?, SUCESOR H. AVIONONE. 
138, I N D U S T R I A 138, con etique'ai especie les registradas, 
bô o en Industrio 134; en el puesto dd la Lonj« y en l u ejUblejimientos por el úaico 
vendedor de es'acasa D. Miguel Oriol. 
A f^P C ' I V T No tenemo sucursales jr adverünjo» qne la cesa 
i m JL JCi i-Xi %.y M. ^ F i ^ í que exp jnue con la denominació • de G. D Brocchi 
y C? aprovechando un segunuo apellido y ocultando el primero pira competir coa insidia, no 
puede vender el Vermouth Torino de Martinl e Rossi llamado TuRINO BR' C C B I . poique 
los fabricantes sMo lo env.an á sus 
T í n i c o s importadores J . B R O C U H I T C-
S u c e s o r S . A V I Q N O N E . 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
255 w 5F 
E L G U S T O H A B A N E R O 
D E B E R N A R D O A R I A S 
ZAPATERIA ESPECIAL PARA SEÑORAS 
O-Rei l ly 8 0 , entre Aguacate y V i l l e g a s 
junto á l a p e l u q u e r í a " L a s N infas Habaneras^ 
E l antiguo dueño de este acreditada casa que tanto renombre ledióporel primor y esmero 
de sus trabajos, se encuentra nuevamente al frente del establecimiento, y ofrece ál público y á sus 
favorecrdores, en particular, para toda clase de calzado de señoras. 
O'REILLY 80, MEDIANIA DE LA CUADRA. 
c 277 ait 4-20 
RTADO 
o 806 10-24 
Gran surtido de care-
tas de cartón, capricho-
sas combinaciones. 
Antifaces de algodón y 
raso de seda á 5 y 20 cts. 
Gnantesde algodón 
seda á 5,15 y 20 cts. 
Ventas por mayor 
y menor. 
Hermosas y bien ventiladas 
habitaciones para escritirios ó para familias se al-
quilan con ó sin copiids. San Ignacio 16, esquina 
á Empedrado, 1061 13-23 
ALQUILERES 
En easa respetable se alquilan 
dos habitaciones con tida asistenoia ó'sin eFa. Se 
cambi'u referencias. Teniente Rey 102 entre Pra-
do y Z ilueta. 1GS9 4-24 
E n l a c a s a n. 6 de l a cal le de J e s ú s 
Marta se alquilan h'imosas y vcti l íd^s h ibitauio-
nes para familias y Caballeros con todas las r-omc-
dldades posibles y hay .'oc>l suficiente pira coches, 
teniendo msgí.'il ;aa eabaUerisas y para cua'ro ó 
cinco cochas una al u ¡danoía de a£v t y to as las 
comodidades posibles 1̂ .08 8-24 
A señoras solas 6 matrimonios «in 
nifios. Se alquilan dos cuartos alto* en cssa de fa-
ipilla. No ht.y mss ii qui inoB. Reina 6*., 
S E A L Q T J I L ^ N 
los fréseos altos déla casa Cárdenas núm. 20, com-
pu' Bios de sais, saleta, comedor y demis comodi-
dades- Katrada indepenlíente, Itfurmarán en 
los bajos. 10_8 4 23 
B E A L Q U I L A 
'a bonita ca á Garaiao n^Tier i , nueva, hlftiónioa 
y ca.-a» pera re/ular familia. Rizón y llave Tenien-
teRay nT31. VTG 4-23 
Aviso á los dueño< de establos 
Próximas « terminarse aa obras de nn establo 
con arre g'o á lo preoeptuadj en el nuevo regla-' 
merto para la instalación de esta iudole de esta-
blecimientos dentro de ia primera zona, se pone en 
conocimiento del pú d^co, na-a que los que deseen 
arrendar r.icho local, se difijan al dueño del nrs-
mo. An ha del Norte n. 22:̂ , a toa, de 8 á 11 de la 
mañiEa. C £98 5-23 
E n lo mejor de la l l á b a n a 
se alquilan hermosas y ventiladai habitaciones a 
muebladas, con asivlcio y luí, á 3, 4 f 5 centenes 
mensuales, y también se da comila por cuatro cen-
tenes. Virtudes n. 1, media caalra del Parque 
1093 * 3 _ 
Se alquilan bbitüeiones 
altes jb j s propias para escriro"íoi ó í'imiMas en 
RaLtv Clara n 4, en re Olioioa y San Pedro. Sin 
l'rcs jüs y címod s, I f rman en la niiama. 
lfi 7S 4 23 
S E A L Q X 7 I L 4 N 
los b jos de Concordia 4", con •/, guán, Sila, come-
dor, coiins, 5 tuaíto •, patio,. traBpsti-, co gidiao 
i i .tario1* y c.bal'ierizaií. L a llí-vs en los alto» é In-
I í'jimárán en .C-j.mpaniir o 131 10»5 4 23 
SB A L Q U I L A 
| la caca Prado n. 4, frente'á la Puita, de portal, 2 
> ventanas, 3 cuartos y uno chico a to, p sos ce mt-
satco, baño é inodoro: la llave en la nrsma, pn s se 
oetá piutand'>: t atarán Prado t8, bajot ; alquiler 
pensual 6) pesos oro araericano. 1 0 6 4 - 3 3 
B E A R R I E N D A 
el potrero Florentina, »n Corralillo, de 6} caballe-
tíís, emptstadae de. yerba del Pará y cía Dguade. 
Informará su dueño Arturo Ros i, Ob'repía 25 altos 
y Cerro 613. 1039 4-£2 
S E A R R I E N D A 
el potrero Dalores ó Armenteros co i 55 c-aballe-
riaa, empastado r con aguada á dos leguas de Ja 
ruco y San José de las L jas. Ii.fotmará Arturo 
Rot», Obraría 25 altos, y Cerro 613. 
1C59 4 52 
S E A R R I E N D A 
la finca Loma de los Chinos, de 20 caballerías en 
Quemad s de Güines, con excelente terren , parte 
de monte y dos lineas a! la lo i ara colonias. Infor 
mará Arturo Rosa, O braj ía 25 altos, y Cerro 613. 
1C59 4 22 
S E A R R I E N D A 
la finca Gnaniio, á media legua do Rancbi Velor 
con 43 caballerías, tiene detto la p atbforma de 
Central San Pedio, en 400 prsis ai año. Ii.for 
mará Arturo Rosa, Obrapía 25 a t je, y Cerro 613. 
10r9 4-22 
S K A R R I E N D A 
L a flaca lí i-roto de 16 caballerías, á legua y me-
dia do Catalina de Qü nes y una legua de Css-gnas 
con montes dé cedros, propios para cañas, Inf-i 
mará Arturo Rosa, Obrapía 25 altos, y Cerro 613 
1059 4 22 
S E A R R I E N D A 
la ñaca Condesa ó sitio Pérez, en Quema 'o de O iii 
ues, dj 3 caballerías, pióxima a la nlati forma Zaxa 
bnmbía, para caña ót&b.co. Iif).mar A'it, 
Hoyo, iiige> ÍJ L'isa, y su du^ño Arturo Rosa 
Obrapl»i5 alto-, y Cerro GU. U O i - J i 
Q E A R R I E N D A 
la finca El Uuayabo. do Si caballerías, parte de 
monte en lí acebo Velo/. Sug^a, propia para caña, 
con la líne» del Central Ramona, de Arsohevaieta 
al lado. Iiformará Arturo Rusa, Obrapía ¿5 altos 
y Cerro 613.: 1059 4-32 
SE ALQUILA 
la espa'losa casa de San Ignacio 46: ii forman en 
Mnrall»?/. 1Q*« i 22 
SE ALQUILA 
8-18 
Egido 16, altos. 
niitioi 
Sin intervención de corredor 
En el Vedado se venden, en el mejor punto de 
la Línea, nna hermosa oasa quinta. £ a Obispo 66 
darán rasón. 1081 8-21 
S E V E N D E 
una casa moderna, nueva, de frente de cantería, 
con sala, saleta, cuatro cuartas r comodidades, to-
da de atotea, por el barrio de San Isidto produce 
el uno por ciento al me . Razón Damas 40. 
1074 4-23 
W X í n n y media caballerías de buen te-
M £ i i \ U \ J terreno, á un coarto de horade la 
Habana, oon casa, cercas, etcpegida al parade-
ro. En el paseo del Prado 1 ^afé y 1? bodega, muy 
b ratos, l ? f mda en 460$. 1? carnicería en 50<\ un 
café muy céntrico en 1000$. 1? bodega surtida v 
cantinera en 2000$. vende diario 40$, casas parti-
culares y de esq. desde 1000 hasta el precie que se 
quiera en iodos los barrios. Solares grandes y 
chicos, damos dinero basta para alquileres y p? el 
campo. De 8 á 9 café U plata de 3 á 4 Mercadares 
20, 10S8 4-Í2 
B U E N N E G t O C I O 
Por poco dinero se vende una bodega en P1 pun-
to más céntrico del pintoresco barrio del Vedado 
por tener su dueño que atender á otros negocios. 
Informar5n San Miguel y Soledad (Carnicería). 
1047 8 22 
tJna bicicleta 
de la afamad. f.brica Pieree, costó doce centenes* 
se da en cinco. Un plano de Boisselot baratísimo. 
Manrique l i 9 . C 800 4-33 
U l t i m a H o r a 
Realizamos dos magní f i cos p i a n í n o s 
de excelentes voces y perfecto estado, 
á 12 centenes cada nno. Valen el doble. 
m SUAREZ 45 m. 
L a z i l i A 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de to-
das clases. Fiases de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de ganga. 
Se da niñero con módico interés sobre 
alhajas y otros objetos qae representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
I>e0 26-19 F 
SE VENDE 
un brillante de 17 á 23 kilates. el mayor que hay 
hoy en la Habana, sin manchi de ninguna clase 
en $1,060 oro. Puede v^rse en la casa de Barbolla 
955 10-17 
MAGNIFICO TOLDO 
E l mejor y el mts grande tolde do lona inglesa 
fabricado en la Habana se vende en la calle del 
Prado 77 A. 
También se vende una cantina con todas los efec-
tos y el mobiliario de restaurant y de café. 
997 8 20 
U n piano fino 
dos cajas de hierro y un gran surtido de xiuebler, 
oamas. espejo y alhajas, se venden en Animas nú-
mero 184. L a Perla. 974 13-18 P 
S E V E N D E E T 
2 jánlas grandes propias de pstie ó comedor en 
$6.37 una y un escritorio en $ 17. Puede v»rse en 
la calle A al lado del Cuerpo de Bomberos, Vedado 
954 10 17 
B I L L A R E S 
Oe la acreditada marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y usados se venden y alquilan oon bandas 'france-
sas cutomát^cas; constante surtido de toda clase de 
efectos franceses para loa miamos. P R E C I O S SIN 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan bolas de bi-
llar y se visten billares. 53, UBRNAZA 53, fábrica 
de biilares. 373 78-20 B 
m l i Q U U A & I l 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ABADOS para el cultivo de la 
CAÑA y otros cultivos menores. Precios módicos 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n, 60, 
Habana, o 195 alt 13-1 F 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de A D R I A N O S 
P L ATT & Co. de «se en esta Isla haoe más de 20 
afios son recomendadas como laa mejores y SIN 
R I V A L en América y Earo a. Se hallan de v enta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, Cuba SO. Habana. 
C195 alt -1 F 
y 
Por no poder atenderlo su dueño. 
se vende junto 6 separadamente, un Salón de Bai-
le, dos casas y una f .bric* de curtidos situadas en ] 
la playa de Marianao. Icf jrmarán en calzada da la : 
Playa níimero 10 ó en Monte 305 Habana. 
1048 8-22 
8 B V E N D E 
la bonita y cómoda casa, Anoka del Norte 316 en 
prec o de 1.000 cent nes. Puede verse de 11 á 5 y 
para tratar con su dueño á todas h -rua. Obispo nú-
mero 4—Sin intervención de corredores. 
946 8 -17 
COMPRA-VENTA 
de casas y e>tableclmientos en general; fincas rús-
ticas y frutos de todas clases y animales; se paga la 
conducción en esta; también dinero para hipotecas; 
se compran las vencidas; alquileres y pignoracio-
nes de valores; se tramitan documentos y reclama-
ciones de todas clases, intestados, testamentarías y 
Juicios posesores; aquí y en las provincias de Espa-
fia. Direcoióa calzada del Monte n, 2 B; café-ho-
tel Flores de Mayo; horas fijas de 9 á 12 y de las 5 
en adelante. Los negocios qae se dignen confiarle 
serán con toda reserva y de utilidad; no se admiten 
dudosos ni corredores,—F. del Rio. 
627 2S-1 F 
A LAS FAMILIAS 
que q u i e r a n tomar b u e n v i n e , p í -
danlo por t e l é f o n o n0 4 0 9 , y d a m o s 
1 2 botel las por $ 3 . S O oro y u n ga-
rra fón por $ 4 - 2 6 oro a i n c a s c o , 
del inmejorab le v i n o B U R D E O S 
que tanto c r é d i t o h a n dado A s u s 
importadores , porque g a r a n t i z a n 
s u p u r e z a y l e g i t i m i d a d O r a s y 
Gonzá lez , C u b a 5 3 , ba jos . 
c i88 26-21 F 
m m m 
Gran novedad para el Carnaval 
La Talabartería «El Caballo Andalón sita en Te-
niente Bey 25, acaba de recibir en estos días her-
mosos aireos franceses para limonera, pareja y 
tandas, lo mismo que elegantes moñas de seda y 
otro» artículos á prepó .ito para esa fiesta, Al mis-
mo tiempo se hice saber qie los preoios de todos 
estos artículos son muy limitado», 1107 15-24 
SB V E N D E 
nn carretón americano, fuerte, con capota, retranca 
j cuatro muelles ó se cambia por otro que sea lije-
ro. También se vende un caballo moro de más de 
7 ouai tas ó se cambia por otro de menos alzada en 
Jesú* del Monte i>. 114. 1097 4 24 
SE VENDE 
un vis-u vis en muy buen estado. Informarán en 
Prado 88. altos. '06Í 4-23 
Se venden ó cambian: 
Una duquesa nuera con sunchos de goma 
Dos duquesas nuevas, sunchos de acero. 
Un vis-á-vis nuevo muy elegante. 
Un "Príncipe Alberto" nuevo. 
Un faetón casi nuevo, que á voluntad se 
pone de 2 ó 4 asientos. 
Un faetón francés de 4 asientos. 
Un cab/iolot francó ' de ruedas altas. 
Un coupó francés marca "Million Qoiet". 
Varios tilburys ameri anos con y sin sun-
chos do goma y fuelles de búfalo. 
Todo se vende barato y se toman en 
cambio otros carruajes. SALUD N . 17. 
1030 g.21 
E n M á r q u e z G-onzá lez 6 
se v¿nden un carrito de dos ruedas y otro de cua-
tro, própios p ra cualquier giro, y un faetón nue 
vo oon su caba'lo n-b e de 7 cuartas, un elegan-
te tilbnry y un familiar en la nrsma una duquesa 
con dos caballos y demás utensilios. Todo separa 
do y e • mucha proporción, preguntar por Saárez. 
3008 8 SO 
S E V E N D E 
un ti bnry con un magnífico c tballo y limonera, tO' 
do nuevo. Belascoain 48, entr j ¡San José y Z«nia. 
870 8-17 
C A B A L L O C R I O L L O 
Se vende uno de siete cuartas do a «ada, alazán, 
de monta y tiro: puele verse á cuilquier hora. Se 
da barato por tener que embarcarse su (lurño 
Cor sulado 124. 1080 4-2» 
F e r r o s de V e n a d o 
Se venden diez y dos de pluma; todos garantizi 
dos maettroj, San José 60 1045 4-22 
S E V E N D E N 
caballos y yeguas del pa s. Inquisidor 48 de 6 á 12 
de la mañana, O. 280 8-20 
SE VENDEN 
venados de todos tamiñ s barat IB y salomas f an 
cesas y belgas. Puede va.s» todo en U cale A al 
lado de' Cuerpo de Bombaros. Védalo. 
9'3 10-7 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
se vende la mejor psrej i da catiallos q ie hiy hoy 
en la llibana, con su daqaesa nueva y BIS a'reot 
tiene arreos de tinda y barres, todo en $l,í(}0 oro. 
Pued« vtrse en la ca'le A al ad-> del Ousrpo de 
Bomberos, Vedado. 9 52 10 17 
i m u í t m m 
S E V E N D E N 
En gran proporción y en estado comp'etvmente 
nuevo, los muebles sigaiantee: un escaparate gr^U' 
do de cedro macizo coa lunas visel.idas, au apara 
dor con columnas de lo mis moderno, nn ele/ante 
lavabo depósito, un boaito espij i de mesa consolé, 
una mesa de eentro. una mtai da no he. se's «Lias 
v cuatro sillories. Todoseou.^de VT á cualquier 
hora. En OI iiponíimero 85 daráo razón 
1083 6 ?3 
Pleyel . 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunch», 
refrescos, &c. 
Pirado U O . S a b a n a 
C 305 28-*} F 
CTWE T F i F I f l l í i 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l iinlco remedio conocido ha«ta el día para U 
completa curación ue U 
IMPOTENCIA 
Bspermatorrea, debilidad general por los exeuei 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultado* 
positivos para la esterilidad de la Erjer ue siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B E K S pildora* 
cuentan más de SO afios de éxito y ôn ex asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos ero la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Bey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 103 alt 4-8 F 
Para combatir l u Dispepsias, Gaitral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos délas Se-
ñoras embaraaadas y de los aillos. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los nifios, viejos y tísicos) oto., 
nada mejor que el 
Viso de Papayina 
OS G A N D U L 
orne ha «ido honrado oon as informe bri-
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A DB ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Bzposlolo-
nes á que ha concurrido. 
Pidase e i todas i n boticas. 
C 1 9 alt 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
¿pa de Fersia de Gandid 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876 no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
Uandul, al devolver el oolor al cabello 
N O L O D E S T B T 7 7 E 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado "no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. {No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende ea todas las boticas y perfu-
merías, c 19<« alt 1 F 
•ISCEIANKA 
Brochas para lechada, redondas 
y planas, ovaladas 
para pintura. Escobas de millo y junco, plumeros 
y otros artículos análogos fabricados por Manual 
Barba. Calle de Puerta Cerrada n. 4, Habana. 
Puesto en la Lonja de Víveres 157.' 
• pr 
86 27E 553 
iMr» los Anuncios Franootes ton loe 
i lSmiMYENCE FAVREiC>Í 
f6, rúa ó» It Qrw-BttBliiHf PAftlt i i 
EGROT * é * et GHANGÉ Q Soco»* 
19, 21, 2 3 , R u é Math l s , P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N C O N T I N U A 
Produciendo de primer cborro 50 a 95°, a voluntad 
I 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificar ios alcoholes a 96-97* (40-11 Cartlsr) 
A L A M B I Q U J E S ^ P A R A RON 
Instalación completa de Destilatorios 
c/e Cañas, Melazas, Granos, etc. 
C O Q U E L U C H E 
( T O S m ^ m i i í a - A . ) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES7 G R I P P E 
d o OTHTA.'X'AOOIJ y BK.OMOK'OK.MO 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓX — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS F E R I N A ) DE LOS N I Ñ O S 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 




L E R O Y 
Populares en FRANCIA, AUÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en donde están autorizados por 
el Consejo de Higiene. 
M e d i c a c i ó n D e p u r e t i r a j R e con s 
t i tnyente, permitiendo cuidarse solo, con 
poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la bilis, 
flemas viciadas que causan y entretienen 
las enfermedades ; 
purifica la sangre y 
5reserva de ruinci-encia. 
ANCtCN 
PHARW.AClt COTTlN 
'̂ C^r 0£ tX «0 
1-PüRSATIF 
» i SsHSÍBtadüi.t9.a>>! 
4 g r a d o s , dosa-
dos según la edad, 
convienen con prefe 
rencia en el t r a -
tamiento de E n 
f e r m o d a d o s 
c r ó n i c a s . 
R E H U S A R 
todo procluctoque no 
//efe /es solin d» 
ANTIGUA 
r COTTlN 
yerno d9 L E ROY 
{tur- d - S«!ne. 51 
tn ta, at ¡ai Firmad» 
C O L O R E S P A L I D O S 
A G O T A M I E N T O 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
[ E l m e j o r y x n á s e c o n ó m i c o F e r r u g i n o s o , O U I N V G O M A R , P A R I S . — En tedgi lat Farmtclá: W 
So v^d»1 ua pianino m 17 Imouo per ansgLt-'ec 
su dot D >. Eu Aciisas 19 eoium v d 1 udustiit i fir-
marán, ít'*fi5 \ 23 
I n s t r u m e n t o s 
Sa vem'e un marniáco piaui de ccnoi«rto ale-
mán de Kaps en mu? buen «ctado. ojstó mil pe-
eos y teda en trescteutoi cuareut-', por tscer 
qie auseit irse su doef o En ei n ismo nrefjio ism-
l> én fe vendí u i herin.'so tr oiiun f aucés de 
Ec;e-niib con 31 rec'Ulrj pe.rc nüóa-y rodiller^f, 
es', sin uso' loa dos ^vin mu i>ra:o« para sus 
méritos y ss des-a que laa V'ersotss qa viDgaT á 
verlo tean int* igenta an es a olas> ue H: rumei.-
t> t^mindolo iontos se hará n- a reb.ja en los 
precios. San h zaro 334, .no 8 £0 
K O L A S A S T I E R 
A N T l N E U F i A S T E N I C O , Tónico áel S i a l e m a JVorWooo, 
R E O ULA.DOFi del COHAZÓPT 
Estimula las fuerzas físicas é inleleclualos, descansa el cerebro y loa múseuloi» 
le impide el ahogo. 
Es muv útil á los a n é m i c o s , « © n T a l e c l e n t e s . trabajadores fatirados. 
andarines, c ic l i s tas y á todas las personas que t'.onen necesidad de aumentar 
sus fuerzas. — Domim : J cucharaditos de las del cafe dianas-
Casa A B T I E n . 72, Avena* Kléber, PARIS Y TODAS LAS BI-CNAS FAMIACUS Y DAOGUCMAS. 
fmpiTOt» v Hstemittpí» O í * s m um LA MAHTSA. Neptaao y Z n i ^ - u 
